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1. Justificación y Objetivos
Uno de los principales problemas a los que los jóvenes escritores se enfrentancuando  deciden  adentrarse  en  el  mundo  de  la  literatura  es  que  las  editorialesúnicamente apuestan por escritores ya conocidos, impidiendo a los nuevos autorespublicar sus obras.Existe  alternativas  como  la  autopublicación  que  ofrecen  plataformas  comoAmazon[48], pero cuyas políticas resultan abusivas al exigir la exclusividad de la obra(no pudiendo publicarla ni siquiera en el blog del autor), no permitiendo subir librosgratuitos y al quedarse con un elevado  porcentaje de las ventas. Sumado al aspectode la piratería, que cada vez dificulta más rentabilizar la publicación de libros (Figura1.1), salvo por autores extranjeros sumamente conocidos (como Stephen King o J. K.Rowling), los neófitos que esperan vivir de la escritura ven sus sueños impedidos. 
Figura 1.1. Piratería en los LibrosPor eso es tan necesaria una aplicación que facilite a los futuros escritores superarlas grandes barreras de entrada de este competitivo negocio y poder economizar suactividad sin depender de las grandes editoriales. En este Proyecto de Fin de Másterse desea desarrollar una aplicación web y Android[5] que solvente estos problemas através de una plataforma que permita a los autores publicar y rentabilizar sus obras.Por lo tanto, el objetivo que se pretende alcanzar es la creación de una red social quepueda disfrutarse tanto en el navegador como en un dispositivo móvil. Que permita lagestión de usuarios y sus libros subidos mediante la implementación de un servidorpara poder descargarlos (tanto en el navegador como en el  dispositivo móvil),  asícomo otras acciones como poder decir que le gusta un libro.  Y por supuesto,  queejerza como medio publicitario para dar a conocer a los escritores y como medio definanciación a través de micropagos.
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2. Introducción
Una vez establecida la necesidad de una plataforma que ayude a dar a conocera los escritores, así como un modelo de difusión y financiación de su trabajo ajeno alas editoriales (aunque gracias a nuestro sitio web, un autor exitoso podría causarinterés  en dichas  editoriales),  vamos a  explicar  el  trabajo  realizado para  alcanzardicho propósito.  Por  ello nace  YouBook (Figura 2.1),  una red social  en la  que losadeptos a la literatura podrán compartir libros (ya sean propios o de otros autores) yhacerse notar en el mundo literario.
Figura 2.1. Icono YouBook
Para implementar el servidor web, instalaremos Composer[10], un gestor dedependencias para el lenguaje de programación web PHP[11] que permite gestionarlas  librerías  y  dependencias  con  las  versiones  que  el  proyecto  requiera.  Una  vezinstalado  Composer  en  nuestro  ordenador,  podremos  instalar  Laravel[3],  unframework de código abierto pensado para el desarrollo de aplicaciones web en PHP. Durante la fase de desarrollo, crearemos el proyecto Laravel en un servidorweb local llamado XAMPP[12], el cual nos proporcionará un intérprete de PHP y unaextensión de MySQL para la gestión de una Base de Datos donde almacenaremos lainformación de las entidades que intervienen en la aplicación, como pueden ser losusuarios registrados y sus libros publicados.La aplicación web,  es  decir,  el  servidor,  presentará  al  usuario una serie deacciones, algunas de ellas únicamente accesibles si se ha iniciado sesión. Sin embargo,todas  las  operaciones  de  visualización  serán  públicas,  ya  sea  para  poder  leer  o
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descargar  un  libro,  o para  vislumbrar  la  información  del  perfil  del  autor  que  locompartió.Cuando el usuario entre en la web, se le presentarán los libros compartidoscomenzando por las publicaciones más recientes (Figura 2.2). Definiremos una seriede rutas con las acciones que detallaremos más adelante (registrase, iniciar sesión,visualizar un libro, descargarlo, darle “like”, comentar, etc.) y unos controladores quegestionarán dichas acciones y accederán a la Base de Datos para actualizarla. La webtambién ofrecerá a los visitantes la posibilidad de hacer donaciones vía PayPal, ya seapara ayudar a mantener el sitio web como para donar a un autor en particular.
Figura 2.2. YouBook
Las vistas que crearemos en nuestro proyecto Laravel contendrán código enHTML  mezclado  con  PHP  y  elementos  de  CSS,  lo  que  nos  facilitará  alcanzar  elprincipio de de diseño Responsive[14]. Gracias al sistema de rejilla de Boostrap (unalibrería  CSS)[16]  podremos  hacer  que  la  interfaz  de  la  web  se  autoajuste  a losdistintos tamaños de pantalla. El servidor ofrecerá un Servicio Web para intercambiardatos  y  recursos  con las aplicaciones que deseen acceder a él,  para de esa formaobtener la  información almacenada de los usuarios y  sus libros y mostrarla en laaplicación externa.
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Cuando  la  aplicación  web  esté  finalizada,  implementaremos  una  aplicacióncliente que solicitará la información al servidor desde el dispositivo móvil. Será unaaplicación Android (Figura 2.3) que permitirá al usuario realizar las mismas accionesde la web en el teléfono. 
Figura 2.3. App YouBook
Todas las peticiones al  servidor harán uso de la  arquitectura REST[4] (queincluso nos  permitirá  el  envío  de archivos  como imágenes y PDFs  tanto desde elservidor como desde el móvil) que serán gestionadas por la API del servidor y quedevolverá una respuesta en formato JSON que el cliente procesará. De esta forma se
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podrán publicar o leer libros tanto como si se está en casa frente al ordenador o deviaje con un dispositivo que cuente con el sistema Android. La aplicación se ajustará adistintos tamaños de dispositivo gracias a que los elementos visuales harán uso deetiquetas  de  Android  en  XML  como  los  ListView[34]  o  RecyclerView[43].  Paraimplementar  la  App  utilizaremos  el  entorno  de  desarrollo  (IDE)  de  AndroidStudio[13]. 
2.1. Estructura de la Memoria
A lo largo del documento seguiremos una estructura muy concreta de modoque el lector pueda realizar un correcto seguimiento de todos los aspectos que se hanconsiderado en este proyecto final. Una vez explicada la justificación y presentada laintroducción de este trabajo, comentaremos el estado del arte de distintos proyectosque nos han servido de inspiración y guía para saber los aspectos a considerar. Actoseguido  plantearemos  unos  objetivos  mínimos  a  conseguir.  Seguiremos  con  lametodología, en la que haremos una breve descripción de las tecnologías empleadas,nuestra  arquitectura  y  tecnologías  utilizadas,  así  como  la  presentación  de  losmockups de los diseños iniciales. Luego mostraremos en el apartado de desarrollotodo el trabajo realizado y la forma de alcanzar los objetivos planteados. Y, tras elapartado del desarrollo,  llegaremos a unas conclusiones para corroborar si hemosalcanzado dichos objetivos.
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3. Estado del Arte
En esta sección vamos a exponer una serie de trabajos realizados por otrosdesarrolladores dentro de un marco teórico y técnico.  Han servido de inspiracióntanto de los pasos a seguir como de los diferentes aspectos a tener en cuenta en elmodelo  de  negocio,  publicitario  y  de  diseño.  También  analizaremos  qué  ventajasofrece nuestra aplicación frente a la  competencia,  como por ejemplo en el  ámbitoeconómico, y qué oportunidades podemos alcanzar para adentrarnos en un nicho denegocio en particular.
3.1. Marco Teórico
Vamos a contemplar los aspectos teóricos de diferentes estudios para definirlos principios del desarrollo de aplicaciones web y de aplicaciones móviles que haganuso de peticiones en la red a un servidor, así como los conceptos y definiciones queentran en juego en la conexión para más adelante, en el apartado de implementación,veamos cómo tienen efecto en la práctica de nuestro proyecto.
3.1.1. Diseño ResponsiveEl  diseño  web  Responsive[14]  es  una  técnica  de  diseño  cuyo  objetivo  esadaptar las apariencias de las páginas web al tamaño de pantalla de los diferentesdispositivos  que  lo  estén  visualizando.  Debido  a  que  hoy  en  día  existe  una  granvariedad  de  dispositivos  desde  donde  acceder  a  los  sitios  web (un  ordenador  deescritorio,  un  portátil,  un  tablet,  un  teléfono  móvil,  etc.),  el  uso  de  la  tecnologíaresponsive pretende que,  con un solo diseño,  la vista de la página sea visualizadacorrectamente con independencia del tamaño de pantalla. De esta forma, al diseñaruna única vista que se adapte dinámicamente, permite reducir tiempo de producción.Existen  diversos  framework  responsive  para  el  desarrollo  de  nuestra  web:Foundation[17],  Skeleton[18],  HTML5  Boilerplate[19]  o  Boostrap[16],  uno  de  losmás populares.
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En la siguiente figura (Figura 3.1) podemos contemplar el funcionamiento deldiseño responsive de una web ajustando el contenido a las distintas dimensiones delhardware.
Figura 3.1. Diseño Responsive [15]
3.2.1. Servicios WebOtro  elemento  importante  para  entender  cómo  acceder  a  los  datos  de  unservidor desde una aplicación externa (como por ejemplo una aplicación Android)son los Servicios Web. Desde un dispositivo móvil podemos conectarnos a un servidorde  dos  formas:  mediante  el  navegador  o  mediante  una  aplicación.  Normalmente,cuando una aplicación móvil se conecta a un servidor, no solicita el documento web (adiferencia  del  navegador  que  solicita  el  documento  HTML),  sino  que  solicita  los
servicios para  poder  realizar  alguna  operación  u  obtener  información.  Cuando  seaccede  a  estos  servicios  mediante  protocolos  web,  como  HTTP[20],  hablamos  deServicios Web.Existen diferentes estilos para crear un Servicio Web:
 SOAP[21].  Es  un  protocolo  estándar  en  XML  para  la  creación  deservicios  que  permite  consumirlos  de  forma  idéntica  conindependencia  de  la  plataforma  implementada.  Ofrece  una  fácilintegración  en  cualquier  lenguaje  de  programación,  por  lo  que  esindependiente  del  lenguaje,  así  como  una  neutralidad  sobre  elprotocolo de transporte. Pero cuenta con la problemática de que obligaa  definir  un  archivo  XML  demasiado  pesado,  lo  que  lo  haceinconveniente  para  los  dispositivos  móviles.  SOAP  suele  ser  másutilizado para grandes aplicaciones.
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 REST[4]. Pero con el tiempo, para la web y dispositivos móviles quedeseen  conectarse  al  servidor,  se  ha  impuesto  la  arquitecturaREST(Representational  State  Transfer).  Mediante  REST,  el  servidorofrece servicios a los que se accede a través de las URLs con protocoloscomo HTTP (que también incluye métodos para cachear las peticiones yun código de respuesta para indicar si todo salió correctamente o huboalgún fallo). Accediendo a dicha URL, podremos realizar alguna acciónen el servidor u obtener información. Los Servicios Web que usan laarquitectura REST, son llamados Servicios Web RESTFul. Los serviciosRESTFul  han  de  definir  una  serie  de  elementos:  Los  recursosidentificados por una URI (Universal Resource Identifier) para que lasaplicaciones externas accedan a ellos. El tipo de representación de losrecursos,  es  decir,  el  formato  de  las  peticiones  del  cliente  y  lasrespuestas del servidor,  generalmente en formato JSON, XML o textoplano.  Y  las  operaciones  que  se  pueden realizar,  para  lo  cual  HTTPdefine cuatro acciones básicas: 
 GET: Para obtener información de un recurso.
 PUT: Para actualizar un recurso.
 POST: Para crear un recurso.
 DELETE: Para eliminar un recurso.
En la siguiente imagen(Figura 3.2), podemos ver el aspecto de una peticiónREST que podría realizar una aplicación cliente a un servidor.
Figura 3.2. Cuerpo de una Petición REST [22]
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3.1.3. Tipos de Aplicaciones MóvilesEl último concepto que debemos entender es que existen diferentes formas deimplementar una aplicación para un dispositivo móvil:
 Aplicaciones Nativas. Son las que han sido desarrolladas haciendo uso de las  funcionalidades  específicas  que  ofrece  el  sistema  operativo  y  el  software del dispositivo. Por ejemplo, para un sistema Android(Figura 3.4),haciendo uso del SDK de Android y de la API de sus librerías, y lo mismo para el sistema iOS[22].
Figura 3.3. Aplicaciones nativas: ANDROID e iOSLas  aplicaciones  nativas  nos  ofrecen  la  ventaja  de  poseer  un  accesocompleto  a  las  funcionalidades  del  teléfono,  ya  que  han  sido  diseñadasespecíficamente para el dispositivo, lo que ofrece una mejor experiencia alusuario y permite tener la  aplicación en  constante  actualización.  Aunquecuenta con el inconveniente   de que las empresas han de tener un equipo dedesarrollo  específico  para  cada  plataforma  ya  que  el  código  no  esreutilizable. Aunque ha día de hoy, este sigue siendo  el  método  másempleado por los desarrolladores.
 Aplicaciones  Web.  El  segundo  tipo  de  aplicaciones  móviles  son  las  aplicaciones  web.  Este  tipo  de  aplicaciones  se  caracterizan  por  ser  multiplataforma, lo que posibilita un único desarrollo, motivo por el que  algunas empresas van abandonando el costoso modelo de un equipo de  producción por sistema operativo para dedicarse en exclusiva a este tipo de aplicación. Existen varios framework como Sencha Touch[24] o JQuery
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Mobile[49] que  haciendo  uso  del  diseño  responsive  permite  que  las  aplicaciones sean adaptables a distintos tipos de pantalla(Figura 3.4).
Figura 3.4. Aplicaciones web: Sencha y jQueryLas aplicaciones web no son compiladas como aplicaciones nativas,  sinoque  son  construidas  través  de  frameworks  que  generan  código  web  oincluso usando código HTML normal. Tienen la problemática de contar conun acceso limitado a las funcionalidades de los dispositivos, motivo por elque  la  mayoría  de  las  empresas  aún  continúan  con  el  sistema  de  tresequipos  de  producción  (web,  Android  e  iOs),  para  ofrecer  una  mayorexperiencia a los usuarios.
 Aplicaciones Híbridas. El último tipo de aplicaciones móviles son las que están  construidas  con  la  tecnología  web  (HTML5),  pero  pretenden  comportarse como aplicaciones nativas, facilitando de ese modo el acceso aelementos  del  hardware  que  las  aplicaciones  web  no  pueden,  aunque  manteniendo  la  reusabilidad  del  código  para  diferentes  sistemas.  Un  ejemplo de este tipo es Ionic[26] o PhoneGap[25](Figura 3.5). 
Figura 3.5. Aplicaciones híbridas: Ionic y PhoneGapLas aplicaciones híbridas usan el código web y lo compilan como si fueranuna  aplicación  nativa.  PhoneGap  crea  un  proyecto  nativo  para  cadaplataforma (aunque Ionic ya lo incluye dentro), en la que cada aplicación esuna  pantalla  web  que  carga  el  contenido  de  la  web  que  se  le  indique.Además  de  contar   con  una  API  para  acceder  a  las  características  deldispositivo desde la web (como acceder al acelerómetro a través de una
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librería JavaScript). Aunque desafortunadamente posee un alcance limitadoa  la  hora  de  acceder  a  todas  las  opciones  del  teléfono,  causando  unaexperiencia  algo menor que las nativas.Tras estudiar los distintos tipos de aplicaciones que existen, queda claro quelas aplicaciones nativas son las que mejor rendimiento y experiencia ofrecen. Perosuponen un coste económico y de tiempo tener que implementar la misma aplicaciónpor cada sistema. Es evidente que la tendencia de las nuevas tecnologías es buscarsuperar  esta  barrera,  pero  a  día  de  hoy  suponen  unas  desventajas  de  cara  a  lafuncionalidad,  que  dependerá  de  los  desarrolladores  y  de  si  se  busca  una  mejorexperiencia y disfrute por parte del usuario frente al ahorro multiplataforma.
3.2. Proyectos Técnicos
A  continuación,  se  presentan otros  proyectos  relacionados  con  el  aquíexpuesto que sirvieron de inspiración y orientación para el desarrollo. Se tratan deproyectos similares que nos ofrecieron una idea de cómo diseñar los perfiles de losusuarios o gestionar los libros subidos para poder descargarlos.
3.2.1. YouTubeLa aplicación que ha supuesto la principal inspiración para YouBook ha sidoobviamente YouTube[7] (Figura 3.6). La idea primaria en la fase conceptual del TFMla podríamos resumir en “Un YouTube de libros”. Un sitio web dedicado a compartirlibros entre los aficionados a la literatura. Además, YouTube cuenta también con unaaplicación Android  que  realiza  peticiones  a  su  servidor  para  permitir  realizar  lasmismas acciones en el dispositivo móvil.
Figura 3.6. YouTubeEn lugar de vídeos, los clientes de la aplicación subirán libros. Pero elementoscomo poder darle “like” a un libro y que éste se añada a una lista de Libros Favoritos,
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o que los libros añadidos aparezcan en una lista de Libros Subidos y que dichas listasaparezcan en el perfil del usuario, fueron inspirados directamente por el sistema delistas de YouTube (Figura 3.7). Así como las flechas laterales en la lista para podernavegar por los elementos subidos (mostrándolos de cuatro en cuatro).
Figura 3.7. Listas en YouTube
Y al igual que bajo los vídeos subidos aparece la foto del perfil del usuario quelo ha subido, una lista con los comentarios y un enlace a sus cuentas, en YouBookharemos lo mismo con los libros.
3.2.2. BubokUna aplicación muy interesante que ha podido influir en la temática literaria yque busca ayudar a los escritores novatos a obtener réditos económicos de su trabajo,ha sido la página web de Bubok[8]. Bubok(Figura 3.8) es un sitio web que permite alos usuarios publicar libros en formato digital y los dueños del portal se encargan devender los libros en formato físico.
Figura 3.8. Página de Bubok
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Para  rentabilizar  las  obras,  los  escritores  pueden calcular  el  precio  de  suslibros en formato físico, que varía en función del número de páginas, el tamaño dellibro,  si  es  a  color,  etcétera.  La  calculadora  dará  al  usuario  el  precio  mínimoOBLIGADO al que ha de vender su obra (Figura 3.9).
Figura 3.9. Calculadora de Bubok
Luego, sobre la base de los costos mínimos, se decide el precio de venta finalen función de los ingresos deseados por venta (Figura 3.10).
Figura 3.10. Precio de Venta en Bubok
En la web podemos ver los libros que ha subido un autor y comprarlos, ya seaen formato físico o digital.
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3.2.3. GitBookLa última web similar sería GitBook[9],  un portal basado en el  software decontrol de versiones de GIT, pero para libros (Figura 3.11).
Figura 3.11. GitBookGitBook  permite  la  publicación  de  libros  online  para  compartir  entre  losusuarios. Los autores registrados en esta web pueden subir libros y gestionar unaserie  de  permisos  a  la  hora  de  compartirlo,  ya  sea  de  lectura  y  escritura.  Eldocumento lo pueden subir de carácter público (cualquier usuario puede leerlo) oprivado (restringido a quien el autor decida) y no es necesario que los lectores esténregistrados para ser invitados a leer el archivo.Una característica específica de la web, al estar basada en GIT, es el control deversiones y la edición del documento online. Presenta un editor de texto al creadorpara poder modificar el documento de forma online (Figura 3.12), ahorrando de esemodo tener que volver a subirlo cada vez que desee hacer una modificación.
Figura 3.12. Edición de Documentos en GitBook
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3.3. Estudio de la Competencia
Una vez presentado los proyectos similares que supusieron una inspiraciónpara  YouBook,  vamos  a  determinar  qué  ventajas  y  desventajas  tiene  nuestraaplicación web y en concreto la versión Android en el mercado en general de las apps.
3.3.1. En la WebYouBook  podría  definirse  como  un  híbrido  entre  YouTube  y  Bubok,conformado por los elementos de la primera dedicados a la temática de la segunda.Con respecto a YouTube no existe gran competencia, ya que se centra en compartirlibros. Y en GitBook, con el tiempo ha ido orientándose más a documentos dedicadosa la docencia, mientras que YouBook permite la publicación de cualquier elemento enformato PDF (ya sea libros docentes o cómics como veremos más adelante), así comolas funciones de gestión de usuarios, listas de libros, posibilidad de hacer donaciones,etc.  Aunque  podemos  tener  una  pequeña  desventaja  frente  a  GitBook,  que  es  noofrecer la posibilidad de editar los libros online, pero lo más probable es que nuestrosusuarios utilicen YouBook para compartir novelas, cómics, libros de historia, filosofíao economía, por lo que no consideramos que GitBook pueda arrebatarnos nuestronicho de mercado.La principal competencia vendría por el lado de Bubok. Ya que comparte elprincipio de lanzadera de escritores novatos que buscan darse a conocer y obteneringresos monetarios con ello. Pero existe una gran ventaja de nuestra web, nosotrospermitimos la posibilidad de que los lectores hagan donaciones a los escritores. Al noexistir cantidad mínima al hacer el pago, sino que el usuario decide cuánto donar enfunción de sus posibilidades, permite que el autor obtenga unos ingresos directos sinintermediarios (a excepción de PayPal que se lleva un pequeño porcentaje sobre lasdonaciones). De esta forma, los lectores con una situación económica más humildeque deseen apoyar a su escritor favorito para que continúe publicando obras, podránhacer una aportación sin necesidad de desembolsar una gran cantidad. Ya vimos en las Figuras 3.4 y 3.5 que el único ingreso que puede obtener elescritor es mediante la venta de libros cuyo precio mínimo NO DECIDE ÉL. En Bubokes la web quien pone unos precios elevadísimos, ya que los dueños del portal incluyen
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en el precio su comisión por las gestiones. En el ejemplo de las Figuras 3.4 y 3.5 laweb calculó que su libro tenía un coste mínimo de 29,5€, es decir, si decidía venderloa  ese  precio  no  obtendría  ningún  ingreso  (la  web  sí,  por  supuesto).  Si  decidíaaumentar el precio para tener unos ingresos de 4€, el precio del libro se disparaba a35€. ¿Y quién está dispuesto a pagar 35€ por el libro de alguien que no es conocido? Yaunque tan solo decidiese venderlo por 30€ obteniendo de ese modo unos escasosingresos fijos de cincuenta céntimos, 30 euros seguiría siendo un precio elevado paraun libro.En cambio YouBook ofrece  un sistema de financiación más humilde dondecada usuario puede hacer pequeñas donaciones directas al creador (0,5€, 1€, 2€, 3€,etc.) en lugar de desembolsar casi 30€ de los cuales tan solo va una irrisoria parte alescritor (un modelo, por cierto, que las grandes editoriales también emplean). Por loque  YouBook  ofrece  una  plataforma  que  conecta  directamente  al  lector  con  elescritor.Y a nivel técnico, YouBook ofrece elementos de gestión de libros para subirlosy  editarlos  más  intuitivo  y  sencillo  que  el  complicado  sistema  de  sucesivosformularios  de  Bubok,  así  como  una  mayor  velocidad  de  respuesta  gracias  a  susencilla interfaz inspirada en la de YouTube (aunque este apartado es subjetivo, yaque algunos usuarios preferirán la interfaz cargada de elementos de Bubok). Ademásde contar con una versión Android que permite leer los libros online desde cualquierlugar, y compartir los libros e información de los usuarios desde el ordenador y elteléfono. 
3.3.2. Mercado de las AppsUna de las ventajas con la que cuenta la app de YouBook, es que no existenmuchas  aplicaciones  dedicadas  a  compartir  libros,  la  gran  mayoría  son  appsdedicadas a abrir archivos almacenados en el dispositivo y presentarlos. La mayoríaestán  pensadas  para  gestionar  la  librería  del  usuario  o  para  conocer  libros,  peronuestra app presenta un tipo de red social para compartir libros con acciones comodar like o comentar una obra, que la mayoría del resto de aplicaciones no posee. Y lomismo sucede al usar un servidor que comparte la información tanto en web como enel teléfono, ya que el 99% de las apps de Android no cuentan con versión web.
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4. Objetivos
Una vez establecida la necesidad de un proyecto para facilitar la rentabilizaciónde nuevos escritores y el estado del arte con todo el estudio previo de los conceptosteóricos y los proyectos inspiradores que seguiremos en el desarrollo, debemos tenerclaros  unos  objetivos  mínimos  a  alcanzar  con  este  trabajo,  tanto  básicos  comoavanzados, antes de pasar a la metodología que emplearemos.Los objetivos Básicos:
 Registrar Usuarios y poder subir los libros en formato PDF.
 Creación de un servidor que gestione los libros subidos.
 Persistencia y Base de Datos de usuarios.
 Poder descargar dichos libros.
 Listar los libros subidos y filtrarlos en una búsqueda.
 Poder editar libros y perfiles, y visualizar los perfiles de otros usuariospara ver sus libros subidos.
 Aplicación Android  cliente  que acceda  a  la  información del  servidormediante peticiones REST (Servicio RESTFul).    Los objetivos Avanzados:
 Poder dar a Me gusta a los libros.
 Una lista de los libros a los que se le ha dado Me gusta.
 Comentar un libro.
 Añadir la posibilidad de micropagos.
 Realizar todas las acciones del servidor en la app: crear, editar, dar like,comentar,  eliminar,  visualizar,  registrar,  identificarse,  etc.  Siendocapaces de enviar imágenes y PDFs por la red.
    Como objetivos personales, los podemos resumir en adquirir los conocimientosnecesarios para implementar la enriquecedora idea de crear una aplicación de apoyoa esos nuevos autores para que puedan alcanzar sus sueños.
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5. Metodología
A continuación, vamos a describir la metodología seguida para la implementaciónde nuestro proyecto: herramientas, tecnologías y técnicas que se utilizarán para eldesarrollo  de  este  trabajo  de  fin  de  máster.  Comenzando  por  los  bocetos  de  losmockups  iniciales,  pasando  por  el  diseño  de  la  base  de  datos  y  presentando  losservicios REST básicos de nuestra aplicación. Haremos un seguimiento de los pasosrealizados desde la fase conceptual del diseño de interfaces, pasando por establecerlas entidades que participarán y las acciones que podrán realizar, hasta detallar lastecnologías y frameworks que hemos empleado.
5.1. Diseño
En primer lugar debía establecerse las diferentes vistas por las que navegaremosen  nuestra  aplicación,  haciendo  uso  del  diseñador  de  interfaces  online  Fluid[2],elaboramos  los  mockups  iniciales  de  las  pestañas  del  programa.  En  la  siguienteimagen  (Figura  5.1)  podemos  apreciar  el  diagrama  de  flujo entre  los diferentesprototipos de interfaces de YouBook con los distintos casos de uso.
Figura 5.1. Diagrama de Flujo
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A continuación, vamos a detallar más en profundidad el flujo de navegación entrelas vistas, así como las acciones que pueden realizarse en cada una de ellas.Cuando se entra en la aplicación, la primera pantalla que aparecerá será una listacon el catálogo de todos los libros publicados (Figura 5.2), ordenados por fecha delmás reciente al último. Aunque el usuario no esté registrado, podrá realizar variasacciones como ver la información de los libros o usar el buscador para filtrar las obrasque desea leer.
Figura 5.2. Vista Principal
Si  el  usuario  escribe  el  nombre  de  un  libro,  le  llevará  a  otra  vista  donde  semostrarán únicamente los libros filtrados. Aun sin estar identificado, podrá consultarla información del libro donde verá a qué género pertenece, el resumen, etcétera. Lomás importante a destacar, es que podrá descargar el libro en su terminal para poderleerlo (Figura 5.3). Además, podrá examinar el perfil del autor y ver otros libros quehaya  subido  o  a  los  que  haya  dicho  que  le  gustan  y  ver  su  información  y/odescargarlos.
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Figura 5.3. Acciones Básicas sin Necesidad de Identificarse
Si el  usuario inicia sesión,  podrá realizar más acciones (Figura 5.4).  A parte depoder editar su perfil, contará con la opción de evaluar un libro comentándolo en lacaja de comentarios o dándole a “Me Gusta”, lo que lo añadirá a una lista personal delibros favoritos.
Figura 5.4. Comentar y dar Me Gusta a un libro
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El usuario identificado podrá subir sus libros que aparecerán en su perfil en la listade obras subidas (Figura 5.5). Dicho libro aparecerá en la pestaña principal y otrosusuarios podrán descargarlos. Al subir el libro rellenará la información básica, comoel propio archivo PDF, la portada del libro, el título, número de páginas, etcétera.
Figura 5.5. Subir un Libro
Si el usuario visualiza sus libros subidos, le aparecerá la opción de editarlos por sidesea cambiar la portada u otra información, o eliminarlo (Figura 5.6).
Figura 5.6. Editar Libro
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5.2. UML
Una  vez  definidas  las  vistas  principales  por  las  que  navegaremos,  debemosidentificar las entidades que intervienen en nuestra aplicación mediante un DiagramaUML de la base de datos (Figura 5.7). Contamos con los usuarios registrados y con loslibros que éstos suben.  También es necesario representar el  modelo “comentario”para almacenar las valoraciones de los usuarios en la BD, estos estarán identificadospor su id y apuntarán al usuario que comentó y al libro que se comentó.
Figura 5.7. Diagrama UML de la BDHemos detallado las acciones que los usuarios registrados pueden realizar, el UMLtambién  identifica  esas  acciones.  Los  usuarios  pueden  subir  todos  los  libros  quedeseen,  los  libros  están  identificados  por  su  id,  que  va  incrementando  por  cadaarchivo subido, es decir, un libro, aunque tenga la misma información (título, portada,resumen...) contarán con ids distintos. Los usuarios podrán dar “Me Gusta” a todos loslibros que quieran, eso luego se materializará en una nueva tabla cuya clave primariaestará compuesta por dos claves ajenas que apuntarán al id del usuario y del libro.Los  usuarios tendrán un email  y  password para iniciar  sesión y un booleano quepodrá  identificarlos  como  administradores  para  poder  eliminar  ciertos  librosinadecuados.
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5.3. Tecnologías
A continuación vamos a enumerar y explicar las tecnologías utilizadas paradesarrollar este Proyecto Final de Máster.
5.3.1. LaravelLo primera tecnología que vamos a detallar es, junto con el sistema Android enla aplicación cliente, la más importante y la que nos ofrece el entorno de trabajo paraimplementar nuestro servidor web así  como sus vistas y la gestión de la base dedatos: Laravel (versión 5.4) [3].
Figura 5.8. Icono LaravelLaravel es un framework que ofrece grandes ventajas para el desarrollo deaplicaciones web en PHP. Facilita el desarrollo de tareas como la autentificación, lagestión de sesiones o el enrutamiento, obteniendo una aplicación web con un códigosencillo y limpio.Para  las  vistas  hace  uso  de  un  sistema  de  plantillas  muy  potente  llamado
Blade[7]. Son ficheros PHP (con extensión nombre.blade.php) que combina código enPHP para las operaciones de datos con HTML, Boostrap, CSS o JavaScript, lo que nospermitirá  crear  vistas  dinámicas,  ricas  en  elementos  visuales  y  con  sencillassentencias en PHP para el acceso a la base de datos. Las plantillas Blade utilizan lacaché para dar mayor velocidad al código que conforma la vista.Para la gestión de la base de datos y la estructura de las tablas cuenta con elsistema de Migraciones[29]. Las migraciones son un sistema de control de versionesde la BD de nuestro proyecto. A lo largo del proceso de producción, pueden surgirnuevas  entidades  a  integrar  en  la  BD  o  añadir  nuevos  campos  a  las  tablas  yaexistentes, para realizar estas modificaciones, Laravel nos ofrece las migraciones (que
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son archivos .php) con la descripción de la tabla que queramos crear o la tabla quequeramos  añadir.  Además,  podemos  modificar  una  columna  ya  existente,  si  porejemplo queremos que tenga un valor por defecto que no habíamos contemplado alcrearlo. Las migraciones también pueden deshacerse y regresar las tablas a su estadoinicial. En la siguiente imagen (Figura 5.9) podemos ver el ejemplo del cuerpo de unamigración para crear una tabla (en este caso la tabla “Users”). Para hacer efectiva estamigración y que se cree la tabla correspondiente de la base de datos simplementedebemos ejecutarla. 
Figura 5.9. Ejemplo de una MigraciónPara trabajar con las tablas creadas con las migraciones,  Laravel  integra elsistema  de  mapeado  de  datos  Eloquent  ORM[28].  Se  trata  de  un  mapeo  objeto-relacional (ORM o Object-Relational Mapping) para convertir datos entre un lenguajede programación y una base de datos. Podemos acceder a la BD y a sus campos como
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si programásemos orientados a objetos, pudiendo insertar, modificar o eliminar. Cadatabla será representada por un Modelo (el cual será un clase en un fichero .php) quenos permitirá interactuar desde el código con la Base de Datos.Podemos  incluir  librerías  o  paquetes  externos  si  queremos  añadirfuncionalidad a nuestro proyecto (como un sistema de notificaciones) para ahorrartiempo  de  programación.  Y  cuenta  con  un  intérprete  de  línea  comandos  llamado
Artisan, que nos permitirá desde el terminal (Figura 5.10) la creación y ejecución demigraciones,  la  creación  de  modelos,  controladores,  rutas,  etc.  sin necesidad  dehacerlo nosotros. Incluso cuenta con un comando para crear semillas de inicializaciónde la base de datos para contar con información desde el comienzo del desarrollopara las pruebas.
Figura 5.10. Ejemplo de Comandos de ArtisanPara la correcta separación de los elementos del proyecto, Laravel utiliza el
patrón  de  arquitectura  web  MVC (Modelo-Vista-Controlador)  para  modular  elcódigo,  separando los  datos  y  la  lógica  de  negocio,  de  la  interfaz  que visualiza  elusuario y los manejadores de eventos y comunicación. En la siguiente imagen (Figura5.11) puede contemplarse como este patrón separa los conceptos de la aplicación.
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Figura 5.11. Patrón MVC[30]
Entran en juego tres elementos: El modelo, la vista y el controlador. El modelorepresenta la información del sistema, se encarga de gestionar los accesos, consultasy actualizaciones de los datos. El  controlador se encarga de responder a los eventosdel  usuario  haciendo  peticiones  de  acceso  o  manipulación al  modelo,  prepara losdatos y se los envía a la vista. La vista presenta al usuario los datos del modelo que lehan llegado del  controlador.  El  usuario  interactúa con la  vista  para  realizar  otraspeticiones  que  serán  recibidas  por  el  controlador  para  manipular  los  datos  delmodelo.
Funcionamiento BásicoEl funcionamiento básico de Laravel consiste en responder a las peticiones queel usuario realiza a las URLs de nuestro sitio web. Como puede verse en el siguienteesquema  (Figura  5.12),  todas  las  rutas  de  nuestra  página  se  almacenarán  en  elarchivo  routes/web.php.  Cuando  el  usuario  realice  peticiones  a  alguna  URL,  secomprobará si  existe dicha URL en el  archivo  index.php,  donde se habrán cargadopreviamente. Si la URL es válida (de no serlo daría al usuario el error 404 “página noencontrada”)  se  llevará  a  cabo la  acción  deseada.  Las  URLs  están asignadas a  unmétodo gestionado por un controlador. El método del controlador vinculado a la rutasolicitada accederá a la base de datos (si  lo requiriese) a  través de modelo (paraobtener un elemento, añadir, borrar o actualizar). Una vez que el controlador tiene lainformación, se la pasa a la vista, la cual se encargará de mostrársela al usuario.
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Figura 5.12. Esquema del Funcionamiento de Laravel
Por  lo  tanto,  hemos  de  definir  las  rutas  (también  podríamos  llamarlasacciones)  a  las  que  el  usuario  tiene  acceso  y  el  controlador  cuyo  método  estaráasignado a esa ruta. En el apartado “Rutas de YouBook” mostraremos una tabla con lasrutas de la aplicación.
Instalación mediante ComposerPara instalar Laravel, utilizaremos el gestor de dependencias de PHP llamadoComposer[10].  Composer  instalará  en  nuestro  ordenador  todas  las  librerías  ydependencias que nuestro proyecto Laravel necesite.
Figura 5.13. Icono de Composer
En la raíz de nuestro servidor web (ver siguiente sección, Servidor XAMPP), dondealojaremos  el  proyecto,  ejecutaremos  el  comando  de  Composer  para  crear  laaplicación con la última versión de Laravel con todas sus librerías y dependencias.
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5.3.2. Servidor XAMPPComo  Servidor  Web  utilizaremos  XAMPP[12],  una  distribución  libre  deApache  donde  alojaremos  el  proyecto  Laravel  para  que  las  páginas  web  seaninterpretadas dinámicamente. Su nombre proviene por las funciones que incorpora,de los acrónimos X (existe una versión para cada sistema operativo), Apache (cuentacon un servidor Apache),  MariaBD o  MySQL (como sistema de gestión de base dedatos), PHP y Perl (al poseer un intérprete para estos lenguajes). Es importante entender que los navegadores como Firefox o Google Chromeno interpretan código PHP, como sí hacen con HTML o JavaScript. PHP es código quese ejecuta en servidor y nunca llega a cliente, por lo que necesitamos un servidor webque lo ejecute y envíe la vista resultante.
Figura 5.14. XAMPP
Utilizaremos XAMPP en la fase de producción de YouBook como Servidor Web.Por lo que, durante la etapa de desarrollo, trabajaremos “en local”. Para utilizar lascaracterísticas de XAMPP contamos con un panel de control para activarlas (Figura5.15), aunque con ejecutar el servidor Apache y el gestor MySQL es suficiente.
Figura 5.15. Panel de Control de XAMPP
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En la instalación del paquete de XAMPP, también viene integrado un panel decontrol para la gestión de la Base de Datos del servidor llamado PHPMyAdmin (Figura5.16),  al  cual  se  accede  en  local  escribiendo  en  el  navegador  la  ruta“http://localhost/phpmyadmin”.
Figura 5.16. Panel de Control de PHPMyAdmin
Aquí crearemos la Base de Datos que utilizaremos en YouBook, y luego, en lapropiedades de la base de datos del proyecto, le indicaremos qué BD es la que debeconectarse. PHPMyAdmin es muy útil durante la fase de desarrollo, pues podemosvisualizar  en  las  tablas  creadas  los  valores  que  se  introducen  (como  cuandoregistramos un usuario o añadimos un libro) (Figura 5.17).
Figura 5.17. Visualización de tablas y su contenido
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5.3.3. HTML5, CSS y BoostrapComo lenguajes de programación Web, además de utilizar PHP para el accesoy la gestión de los datos, hemos utilizado HTML[31] para el diseño de las vistas parael cuerpo de las plantillas Blade, CSS3[32] para los estilos visuales como los botones y
Boostrap[16] como framework para el diseño Responsive. Y como editor de textopara programar con estos lenguajes hemos utilizado Sublime Text[35].
Figura 5.18. HTML5, CSS y BoostrapPara  alcanzar  el  diseño  adaptativo  Boostrap  utiliza  un  sistema  de  rejillasdonde podemos definir tantas filas como queramos y dentro de cada fila podemosrepartir el espacio que ocupan los elementos en 12 posibles columnas. Es decir, si unelemento ocupa 12 columnas significa que ocupa el 100% de la fila; si un elementoocupa 6 columnas y el otro el resto de las 6 columnas, significa que cada uno ocupa el50% del espacio.  Y si un elemento excede el  espacio de 12 columnas,  pasará a lasiguiente fila.Para  ajustar  dinámicamente  el  espacio  (número  de  columnas)  que  unelemento ocupa según el tamaño de pantalla, Boostrap utiliza clases CSS para definirlos tamaños de pantalla:  col-xs para tamaños extra pequeños;  col-sm para tamañospequeños;  col-md para  tamaños  medianos;  y  col-lg para  tamaños  grandes.Definiremos el espacio de un elemento según el tamaño de pantalla que lo visualice;por  ejemplo,  podemos  decir  que  un  botón  ocupe  6  columnas  si  lo  visualiza  unapantalla de tamaño mediano (como una tablet) y que pase a ocupar 3 columnas si estásiendo visualizado en una pantalla de tamaño pequeño (como un teléfono móvil).
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5.3.4. IDEDe todos los tipos de aplicaciones móviles que analizamos en el marco teóricodel estado del arte, finalmente optamos por una aplicación nativa tipo Android paracrear la aplicación cliente. Para programar la aplicación cliente nativa utilizaremosAndroid  Studio[13]  (versión  2.3.3),  que  nos  ofrece  un  emulador  para  simular  elfuncionamiento  de  una  dispositivo  móvil  real.  Como  librerías  para  programarusaremos  el  SDK  (kit  de  desarrollo  de  software  o  Software  Development  Kit)  deAndroid para toda la gestión de interfaces y peticiones al servidor.
Figura 5.19. Android Studio
5.3.5. Control de VersionesPara el control de versiones se ha utilizado Git[6]. Para el proyecto YouBookcontamos con dos repositorios: el repositorio del proyecto Laravel y el repositorio delproyecto Android. Para el alojamiento de los repositorios usamos BitBucket [33], elcual cuenta con una interfaz Web que nos permite configurar el repositorio, explorarel código, así como visualizar los commits realizados (Figura 5.20).
Figura 5.20. BitBucket
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5.4. Rutas de YouBook
    Como  ya  comentamos  en  el  apartado  “Funcionamiento  básico  de  Laravel”,necesitamos definir  las  rutas de nuestro sitio web (Tabla 5.1) y los controladorescuyos métodos están vinculado a dichas rutas. Las rutas las podemos separar en dosgrupos,  las  que  tienen  relación  con  los  libros  y  las  que  tienen  relación  con  losusuarios. Por lo que tendremos dos controladores. Laravel  también  permite  añadir  filtros  (middleware) a  las  rutas,  como  porejemplo para filtrar o proteger las rutas que requieren autentificación ( 'middleware'
=> 'auth'). Rutas como la edición de un libro, un perfil o poder darle like a una obrapublicada solicitará al usuario que se haya logueado. Laravel ya incorpora el modeloUsers y un controlador asociado encargado del registro y la autenticación.
Método RUTA Acción Filtro GET / Redirigir al listado de LibrosGET /catalog Listar LibrosGET /catalog/show/{id} Información LibroGET /catalog/result/{name} Vista Resultado de la BúsquedaPOST /catalog/result Resultado de la BúsquedaPUT /catalog/download/{id} Descargar LibroPUT /catalog/readonline/{id} Leer Libro OnlineGET /profile/show/{id} Información UsuarioPOST /catalog/comment{id} Comentar Libro authGET /catalog/create Vista Crear Libro authPOST /catalog/create{id} Crear Libro authDELETE /catalog/delete/{id} Eliminar Libro authGET /catalog/edit/{id} Vista Editar Libro authPUT /catalog/edit/{id} Editar Libro authPUT /catalog/like/{id} Dar Megusta a un Libro authGET /profile/edit/{id} Vista Editar Perfil authPUT /profile/edit/{id} Editar Perfil authDELETE /profile/delete/{id} Eliminar Cuenta auth
Tabla 5.1. Rutas de YouBook
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En esta tabla se ha añadido además una primera columna para indicar el tipode petición HTTP (GET, POST, PUT o DELETE) que espera cada ruta. Este tipo nospermite diferenciar para una misma ruta la acción a realizar. Por ejemplo, al acceder ala  ruta  “/catalog/edit/{id}”  por  GET  se  devolverá  la  vista  para  editar  un  libro,mientras que si accedemos a la misma ruta por PUT nos permitirá modificar los datosde  dicho  libro.  Este  tipo  de  acciones  nos  permiten  asociar  las  operaciones  quepodemos realizar con un recurso, y son propias de la arquitectura REST que veremosa continuación. 
5.5. API RESTFul
Laravel también incorpora un tipo especial de controlador llamado  Resource
Controller. Este tipo de controlador también es llamado Controlador RESTFul, el cualse encarga de gestionar las peticiones REST a las rutas de los recursos del servidor alos  que  el  cliente  quiera  acceder.  Estas  rutas  también  podemos  restringirlas  ofiltrarlas con un middelware que requiera autentificación.Para el servidor vamos a definir una API mediante un controlador RESTFulque ofrecerá el Servicio Web a la aplicación Android. El servidor brindará una seriede  rutas  para  acceder  a  sus  servicios  según el  método  solicitado,  para  así  poderrealizar las  mismas acciones  que se realizan desde la  web pero desde el  teléfono(Tabla 5.2).
Método RUTA Acción Filtro GET /v1/catalog Listar LibrosGET /v1/catalog/show/{id} Información LibroPOST /v1/catalog Crear Libro authPUT /v1/catalog/{id} Actualizar Libro authDELETE /v1/catalog/{id} Eliminar Libro authGET /v1/profile/{id} Información UsuarioGET /v1/profile Registar UsuarioPOST /v1/profile/edit/{id} Editar Perfil authDELETE /v1/profile/delete/{id} Eliminar Cuenta authGET /v1/login/{email}/{pass} Loguearse
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GET /v1/comments/{id} Obtener Comentarios de un LibroPOST /v1/comments/{id} Comentar un Libro authPUT /v1/like/{id} Dar MeGusta a un Libro authGET /v1/subidos/{id} Libros Subidos de un UsuarioGET /v1/favoritos/{id} Libros Favoritos de un Usuario
Tabla 5.2. API RESTFul
Desde el dispositivo móvil el cliente hará peticiones al servidor a las rutas de laAPI. Estas rutas no devolverán vistas si no respuestas en formato JSON (un formatode texto para el intercambio de datos[35]) con la información solicitada que la appprocesará y presentará al usuario de la aplicación.A estas rutas se les ha añadido el prefijo “v1”, por lo que para acceder a lasmismas se tendrá que usar la URL, por ejemplo “/api/v1/profile”. Esto nos permite ircreando versiones de la API (v2, v3, etc.) y a la vez mantener las versiones antiguaspara  que  los  dispositivos  que  todavía  no  se  hayan  actualizado  puedan  seguirfuncionando. 
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5.6. Arquitectura
Una  vez  explicados  los  conceptos  teóricos  que  intervienen  en  nuestroproyecto, la metodología que seguiremos, y las tecnologías empleadas, ya podemospresentar la arquitectura que tendrá YouBook (Figura 5.21).
Figura 5.21. Arquitectura YouBookContamos con dos  tipos  de  Front-End,  que serán la  aplicación cliente  y  lapágina  web  que  se  visualizará  desde  el  navegador  para  acceder  a  los  datos  delservidor.  Contamos con un  Back-End que gestionará las  acciones  del  servidor  deYouBook. El usuario podrá acceder a nuestro servidor de dos formas. La primera seráa  través  del  navegador  (ya  sea  desde  un  computador  o  un  dispositivo  móvil),solicitará  las  rutas  de  nuestra  web  que  serán  procesadas  por  el  controladoraccediendo al modelo almacenado en la BD y devolverá la vista con la plantilla Bladeque,  haciendo  uso  del  diseño  responsive,  se  ajustará  al  tamaño  de  pantalla  deldispositivo.  Y  por  el  otro  lado,  contaremos  con  una  App  nativa  de  Android  queaccederá a los servicios web de nuestro servidor a través de de la API con peticionesREST  en  formato  JSON.  Y  procesará  la  respuesta  en  el  mismo  formato  parapresentarlo al usuario.
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6. Desarrollo
En esta sección vamos a detallar el desarrollo del proyecto: la implementaciónrealizada y los apartados técnicos existentes. Comenzaremos explicando la aplicaciónweb de Laravel, los detalles del acceso a los datos para mostrarlos en las vistas, asícomo todas las funcionalidades que ofrece al  usuario. Y continuaremos con la appcliente, en la que describiremos los servicios del servidor a los que tiene acceso parapermitir al usuario realizar las mismas acciones que en la web y cómo acceder a ellos.
6.1. Implementación de la Aplicación Web
Comenzamos con la descripción del desarrollo de la web de YouBook (Front-
End para la gestión de libros y usuarios). Una vez hemos instalado el proyecto Laravelen nuestro servidor XAMPP utilizando Composer, podemos corroborar que todo hasalido correctamente escribiendo en el navegador la url: “http://localhost/<nombre
del  proyecto>/public/”,  en  nuestro  caso  sería  “http://localhost/youbook/public/”(por supuesto hemos de tener ejecutando los servicios de XAMPP indicados en laFigura 5.15). Esto nos abrirá en el navegador una página por defecto (Figura 6.1):
Figura 6.1. Página por defecto de Laravel
Una vez hemos comprobado que todo funciona correctamente,  ya podemosempezar a programar nuestro sitio web.  Pero antes de entrar en la lógica, vamos aanalizar cómo Laravel separa el código en su estructura de directorios para entenderen que parte se aloja cada fragmento de la web.
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6.1.1. Directorios de LaravelAl  instalarse,  Laravel  genera  una  estructura  de  carpetas  para  organizar  elcódigo.  Es  necesario  saber  en  qué  carpeta  se  aloja  cada  elemento,  ya  que  elcompilador  los  buscará  en  el  directorio  que  le  corresponda.  En  la  raíz  podemosencontrar:
• app -Aquí se aloja el código principal, dividido a su vez en subcarpetas:
◦ Http/Controllers –Aquí  se  almacenarán  los  controladores  queinteraccionarán con el modelo y las vistas.
◦ Http/Middelware -Aquí definiremos los filtros a las rutas.
◦ En  la  raíz  de  “app”  se  alojarán  los  modelos.  En  nuestro  casotendremos los modelos User, Book y Comment.
• config –Aquí se localizan los archivos de configuración de la aplicación.
• database -Aquí se almacena todo lo relacionado con la BD del proyecto.
◦ migrations -Las migraciones que crearemos a lo largo del desarrollo.
◦ seeds -Aquí se almacenan las semillas con los datos de inicializaciónde la BD.
• vendor -Aquí se alojan las dependencias y librerías de Laravel.
• storage -Aquí se guarda la información de la ejecución de la web (sesiones,logs, etc.), así como la caché y la compilación de las vistas.
◦ logs -Esta carpeta es muy útil, ya que aquí se almacenan los logs conla información y errores encontrados en la ejecución.
• public -La  única  carpeta  pública  de  nuestro servidor,  aquí  se  procesan laspeticiones a la web ya que contiene:
◦ index.php -Inicializa  la  ejecución  de  Laravel  y  almacenará(automáticamente) las rutas definidas.
◦ css -Archivos de estilo css.
◦ js -Archivos JavaScript.
◦ assets -Aquí alojaremos la librería Boostrap.
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◦ En  public  almacenaremos  también  las  imágenes  y  archivos  quenecesite la web. En nuestro caso crearemos una carpeta “portadas”para guardar las caratulas de los libros, “pdf” para los pdfs de loslibros y “perfiles” para las fotos de los usuarios.
• resources -Este directorio contiene:
◦ views -Aquí se almacenan las vistas de la web.
◦ lang -Este directorio se utiliza para almacenar las cadenas de textode la web para que puedan traducir.
• routes -Aquí se guardarán las rutas de la web:
◦ web.php -Aquí definimos las URLs de la web y las enlazaremos a unmétodo de un controlador.
◦ api.php -Aquí  definimos  las  rutas  del  servidor  a  las  que  lasaplicaciones externas (clientes) pueden acceder.
• .env -Este  fichero  se  encuentra  en  la  raíz  del  proyecto.  Se  utiliza  paraalmacenar valores de configuración de la máquina donde se ejecuta.Hay  más,  pero  estas  serían  las  carpetas  más  importantes  de  un  proyectoLaravel.
6.1.2. Definir las rutasLo primero que debería hacerse en cualquier proyecto Laravel es definir lasrutas de nuestra web. En el apartado 5.4 de la metodología mostramos todas las rutasde la web (Tabla 5.1). Por su puesto, al comienzo del desarrollo tenemos una ideabásica de las rutas que aparecerán (para listar, para subir un libro, para editar, etc.),pero conforme avanzamos en el desarrollo veremos que necesitamos más rutas de lasplaneadas en un inicio. Esas rutas, como ya dijimos en el funcionamiento básico deLaravel,  debemos  enlazarlas  a  un  controlador  (alojado  en  la  carpeta
app/HTTP/Controllers). Una vez tenemos decididas las rutas por las que el usuario podrá navegar, yapodemos diseñar las vistas de la web.
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6.1.3. Definir el Layout PrincipalYouBook,  al  igual  que  muchas  otras  web,  contará  con  una  barra  de
navegación (un  navbar) que estará presente en todas las vistas,  y ofrecerá variasfunciones como iniciar sesión o realizar una búsqueda filtrada de un libro por sunombre, entre otras acciones (Figura 6.2).
Figura 6.2. Barra de Navegación de YouBookYa podemos diseñar la plantilla Blade de la barra de navegación. Haciendo usode los estilos de CSS y de la librería responsive Bootstrap definimos el tipo de barrade navegación que deseamos: el color de fondo, el título, el icono (Figura 2.1), etc. Para que todas las vistas tengan un estilo visual homogéneo y que la barra denavegación este presente en todas las vistas como estilo base, necesitamos definir un
layout  principal (que  es  otra  plantilla  Blade).  En  este  layout  ordenaremos  loselementos que aparecerán en la vista. Es decir, primero le indicamos que cargue labarra de navegación con la sentencia @include(barra de navegación) y a continuaciónque muestre el  contenido de la  vista con  @yield('content').  Posteriormente,  en lasfuturas vistas que implementaremos, tan solo debemos cargar el layout como estilobase con la sentencia  @extends(layout principal),  esto hará que cargue la barra denavegación en todas las vistas. Y dentro de la sentencia @section('content') ...  @stopescribiremos el código HTML de la vista.Pero para definir  el  layout principal  y  su estilo base debemos descargar lalibrería de Boostrap y la alojarla en el directorio public/assets. Y en la plantilla dellayout  debemos  incluir  los  recursos  CSS  y  javascript  de  la  carpeta  que  hemosdescargado de Boostrap.De esta forma logramos que la barra de navegación esté presente en todas lasvistas que diseñaremos a continuación.
6.1.4. Vista Principal: Listado de LibrosAntes  de  explicar  las  funcionalidades  de  la  barra  de  navegación,  vamos  apresentar la vista principal de la página (Figura 6.3).
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Figura 6.3. Vista PrincipalCuando  entramos  en  la  web (dijimos  que  la  ruta  para  acceder  era“http://localhost/youbook/public/”) nos aparecerá la vista de “home”. Esta URL seríala ruta raíz, y para definirla en Laravel simplemente tenemos que indicar la ruta '/'.Debemos crear un controlador  (por ejemplo HomeController)  que se encargue deprocesar dicha ruta. En nuestro caso, haremos que el controlador redirija la ruta raízde la web '/' a la ruta '/catalog', que mostrará el listado de los libros subidos.La ruta '/catalog' será gestionada por otro controlador (CatalogController, queserá quien se encargue de las vistas relacionadas con los libros). El controlador haráuso del modelo Book para acceder a la tabla a través de una query de ORM Eloquent yobtendrá todo el catálogo de libros subidos ordenados por la fecha de publicación.Este tipo de consulta devolverá un array de datos de PHP que le enviaremos a la vistadel listado.Al principio del desarrollo no contamos con usuarios registrados que hayanpublicado sus obras, por lo que necesitaremos inicializar la BD. Para esto utilizamosel comando artisan que creará un DataBaseSeeder que no será más que un archivoPHP donde escribiremos los datos con los que trabajaremos al principio. La vista del listado recorrerá el array de libros y los mostrará en la página. Eneste bucle utilizaremos el sistema de rejillas de Boostrap para adaptar la vista segúnel  tamaño de pantalla  para indicar  cuánto ocupa un libro:  Para pantallas  grandes
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diremos que cada libro ocupe 3 columnas. Es decir, que una fila mostrará 4 libros(3+3+3+3 = 12) como podía apreciarse en la Figura 6.3 anterior.Para  tamaños  medianos,  un  libro  ocupará  4  columnas,  es  decir,  una  filacontendrá 3 libros (Figura 6.4)
Figura 6.4. Vista Principal en tamaño MedianoPara  tamaños  de  pantalla  pequeños  (Figura  6.5)  cada  libro  ocupará  6columnas (el 50% de una fila).
Figura 6.5. Vista Principal en tamaño Pequeño
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Y para tamaños extra pequeños un libro ocupará el 100% de la fila (Figura6.6):
Figura 6.6. Vista Principal en tamaño Extra Pequeño
Cuando recorremos el array para mostrarlo en la vista principal, de cada libromostramos su título y portada. Esta información, como ya dijimos, está almacenadaen la Base de Datos, pero hemos de entender que el archivo .png o .jpg no es lo que sealmacena en la BD. En la columna “portada” de la tabla de libros lo que almacenamoses el  nombre del archivo de la imagen; un string (por ejemplo portada_drácula.png).Nosotros sabemos que las imágenes están guardadas en public/portadas, por lo queen la vista cargamos la imagen concatenando la dirección de la carpeta con el nombrede la imagen guardada en el atributo del libro:  <img src="{{ url('portadas/' . $libro-
>portada) }}".
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PaginaciónConforme  vayamos  añadiendo  libros,  el  listado  principal  podría  mostrardemasiados libros a la vez. Laravel nos ofrece una sencilla sentencia para paginar loselementos  concatenando  en  la  query  el  método  “->paginate(nº  de  elementos  porpágina)”. Esto hará que se muestre únicamente el número de elementos que hayamosindicado, en nuestro caso cada página mostrará 20 libros y se crearán tantas páginascomo se necesite para mostrar los libros de 20 en 20 (Figura 6.7). Esto añadirá alarray un atributo “render” al cual accederemos desde la vista y lo colocaremos abajodel todo, mostrando los botones de páginas para que el usuario navegue por ellas.
Figura 6.7. Paginación
6.1.5. Funcionalidad de la Barra de NavegaciónUna  vez  tenemos  la  vista  del  listado  definida,  podemos  cargar  el  layoutprincipal para mostrar también la barra de navegación (Figura 6.8).
Figura 6.8. Página Principal
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Con independencia de la vista en la que nos encontremos, podremos utilizarlas funcionalidades de la barra. El icono de YouBook nos llevará de vuelta a la vistaprincipal. Presenta del mismo modo una barra de búsqueda donde podremos buscarlos libros por su nombre en lugar de ir buscándolo entre las páginas. El  buscadorpasará al controlador el texto introducido por el usuario, y el controlador realizaráuna query para obtener una lista de libros que coincida con el nombre. La barra debúsqueda está configurada para guardar el texto introducido anteriormente (Figura6.9), por lo que mostrará sugerencias de autocompletado conforme escribamos.
Figura 6.9. Barra de BúsquedaEntonces redirigirá a la página del lista de libro, pero con el resultado de labúsqueda ordenándolos por el número de likes (Figura 6.10).
Figura 6.10. Resultado de BúsquedaEl array de libros filtrados también será devuelto con el método de paginaciónpor si el resultado tuviese más de 20 obras.
Sistema de Pago PayPalYouBook ofrece a los usuario un botón de PayPal[37] por si desean hacer unadonación al sitio web. Al pulsar sobre el botón serán dirigidos a la página de PayPalindicando el correo de YouBook, para que el usuario, si cuenta con una cuenta dePayPal, introduzca sus datos y la cantidad que desea donar (Figura 6.11).
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Figura 6.11. Donaciones vía PayPal
Iniciar/Cerrar sesiónLos  usuarios  iniciarán  sesión  a  través  de  un  enlace  de  la  barra  de  denavegación. Laravel  nos  permite  en  todo  momento  saber  si  hay  un  usuarioidentificado usando el método 'Auth::check()'. Si el usuario no se ha identificado, en elenlace mostraremos “Iniciar Sesión” y al pulsar sobre él se le redirigirá a la vista dellogin Y si  sí  ha iniciado sesión,  mostraremos “Cerrar  sesión”,  que desconectará lacuenta del usuario y también lo redirigirá a la vista del login (Figura 6.12).
Figura 6.12. Vista del Login
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Con  la  instalación  de  laravel  ya  vienen  por  defecto  las  vistas  del  login  yregistro (nosotros tan solo debemos añadir el layout principal para que incorpore labarra  de  navegación).  Incluye  del  mismo  modo  un  controlador  que  gestiona  lasacciones de registro y de login (validación de campos y recordar contraseña). Si aliniciar sesión introducimos una cuenta no registrada nos avisará del error (Figura6.13).
Figura 6.13. Correo no registrado
Y lo mismo al registrar, comprobará que los campos sigan unas reglas, comoque la contraseña tenga un mínimo de 6 caracteres o que el email tenga el formatocorrecto de un correo electrónico (Figura 6.14).
Figura 6.14. Registrar Usuario
El  modelo  Usuario  (app/User.php) también viene incluido en Laravel,  perosolo cuenta con los atributos (columnas de la tabla) email, name y password. ParaYouBook  necesitamos  configurar  un  usuario  más  complejo.  En  la  imagen  5.9  del
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ejemplo de una migración, puede apreciarse cómo vamos a añadir más columnas a latabla  “users”.  Por  ejemplo,  al  igual  que  hacíamos  con  la  portada  de  los  libros,crearemos una columna que contendrá el nombre de la imagen que usaremos comofoto de perfil del usuario, que serán almacenadas en la carpeta public/perfiles. Pordefecto,  cuando  se  registra  un  usuario  se  le  asignará  de  foto  de  perfil  la  imagen“sin_perfil.png” (Figura 6.15).
Figura 6.15. Sin Perfil
Cuando el  usuario  se registra,  hacemos que inicie  sesión automáticamente,ahorrándole volver a introducir los datos, y redirigiéndole a la vista principal.Cuando  el  usuario  inicia  sesión,  la  barra  de  navegación  cambiaconsiderablemente (Figura 6.16):
Figura 6.16. Barra de navegación tras Iniciar Sesión
Mostramos dos elementos más: una opción para subir libros y la foto de perfildel usuario, que a su vez será un enlace a su perfil. Esto hace que aparezcan varioselementos en el navbar, si reducimos el tamaño de la pantalla éstos se amontaran unosobre otro a causa de que la barra de búsqueda tiene un tamaño fijo de 490 píxeles.Boostrap, a parte del sistema de rejilla, nos ofrece unas sentencias en el que podemoscambiar el número de px que ocupa un elemento en función del número px de lapantalla. Por ejemplo, si la pantalla es menor de 1200 px diremos que la barra ocupe290 px y si es menor de 990 px, que ocupe 170 px.
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6.1.6. Subir un LibroPara publicar una obra,  tenemos una vista  que presentará un formulario  arellenar con la información del libro (Figura 6.17):
Figura 6.17. Vista Subir Libro
Cuando definimos la tabla “books” a través de una migración, especificamossus atributos: el título, el autor original de la obra, el número de páginas, un resumen,la portada y el PDF (que se guardará en public/pdfs). Pero también debíamos definiruna clave ajena que apuntase al id del usuario que lo publicó. En esta vista, cuando elusuario rellene los campos y seleccione la imagen y el PDF, se “enlazará” el libro consu autor. En dicha clave ajena podemos definir el borrado “en cascada”, lo que haráque,  cuando  la  clave  primaria  a  la  que  apunta  sea  eliminada  (cuando  el  usuarioelimine su cuenta), hará que todos los libros que haya publicado también se eliminen.En  este  formulario,  al  igual  que  hacíamos  al  registrar,  establecemos  unasreglas a la hora de rellenar los campos, como obligar a que todos tengan contenido,que el título no exceda los 60 caracteres o que el resumen no exceda los 1500, inclusonos aseguramos que la portada tenga la extensión de una imagen y que el documentosea un .pdf (Figura 6.18). 
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Figura 6.18. Errores de Validación
Si el usuario rellena correctamente todos los campos (Figura 6.19) (para elegirla imagen y el PDF ofrecemos dos botones que abrirán el explorador de archivos) seprocederá a crear el libro .
Figura 6.19. Formulario Rellenado
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Cuando le da al botón “añadir libro” llamará al método POST del controladorque añadirá un registro (un nuevo libro) al modelo. Aquí obtendremos los valores delos campos de texto de la vista del formulario y enlazaremos la clave ajena del librocon su publicador.  Para  la  portada y el  PDF,  lo  que hacemos en primer lugar,  escambiar el nombre de los archivos por un timestamp (para que no se queden connombres de ficheros extraños) y le añadimos la extensión original.  A continuaciónguardamos el registro del libro en la base de datos almacenando solamente el nombredel  fichero.  Y  los  archivos  los  guardamos  en  disco  desplazándolos  a  las  carpetaspúblicas “portadas” y “pdf” (Figuras 6.20 y 6.21):
Figura 6.20 Directorio con las portadas
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Figura 6.21 Directorio con los PDFs
A continuación se incluye el código para la creación de libros (Figura 6.22):
Figura 6.22 Código Crear Libro
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Primero  cambiamos  el  nombre  de  los  archivos  manteniendo  la  extensiónoriginal y lo movemos a las carpetas públicas. Luego actualizamos los valores de lascolumnas y asociamos el libro con el usuario que lo ha subido. Cuando el libro se creacorrectamente  nos  redirige  al  listado  principal  mostrando  el  nuevo  libro  y  unanotificación en la que indicamos que la obra se añadió correctamente (Figura 6.23).Para el sistema de notificaciones de YouBook instalamos el paquete de Notificacionesde Laravel[38] usando Composer.
Figura 6.23 Libro Añadido Correctamente
Pero  en  YouBook  no  estamos  limitados  a  subir  exclusivamente  novelas,podemos publicar cualquier documento PDF, como cómics. El único pero es que estetipo  de  ficheros,  al  ser  todo  imágenes,  hará  que  la  obra  pese  varios  megas  y  alpublicarla, el servidor XAMPP provocará una excepción de tipo “The file exceeds your
upload_max_filesize ini directive (limit is 2048 KiB)”.  Esto es debido a que el servidortiene  un limite  de  2048KB  para  enviar  archivos.  Pero  esto  podemos  solucionarloyendo a la carpeta “php” de la  raíz  de XAMPP y modificando los archivos  php.ini,
php.ini-development  y  php.ini-production.  Aquí  modificaremos  los  parámetros
post_max_size y upload_max_filesize, y aumentando el número de megas que puedenser enviado al servidor a la cantidad deseada, por ejemplo 70Mb.
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6.1.7. Vista Información del LibroAl pulsar sobre los libros que mostramos en la lista principal se nos redirigiráa una nueva vista donde podremos ver la información de la obra (Figura 6.24):
Figura 6.24 Vista Información Libro
En  esta  vista  podemos  visualizar  toda  la  información  del  libro,  el  título,resumen, número de páginas, fecha de publicación, número de likes, enlace al perfildel autor,  etc.  Aquí  podemos ver  para  qué nos  sirve  la  clave  ajena del  libro a  supublicador, esto nos permite acceder a la información del usuario y mostrar comoenlace a su cuenta su nombre y foto de perfil.Por su puesto, cabe recordar, que esta vista al igual que el resto hace uso deldiseño responsive de Boostrap para adaptarse al tamaño de pantalla.El  usuario  podrá descargar  el  PDF o  leerlo  online  en el  navegador (Figura6.25). Estas peticiones llamarán a las rutas definidas de “catalog/download/{id dellibro}” y “catalog/readonline/{id del libro}” respectivamente, y serán gestionadas porel controlador, que accederá al libro correspondiente a través del id pasado en la URLde la petición a la vista. Con estos datos buscar el PDF y realizará la acción.
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Figura 6.25 Leer un Libro OnlinePero  esto  no  es  todo,  recordemos  que  para  publicar  cómics,  tuvimos  quemodificar ciertos archivos como php.ini para aumentar el límite de megas a subir.Cuando queramos leer algunos archivos muy grandes (generalmente cómics) saltaráotra excepción del servidor diciéndonos que hemos excedido el límite de memoria delservidor.  Para  solventar  este  problema,  debemos  regresar  al  archivo  php.ini  deXAMPP  y  modificar  el  parámetro  memory_limit  (que  por  defecto  está  a  128MB).Aumentamos este límite a 256 MB y ya podremos visualizar cómics muy grandes(Figura 6.26).
Figura 6.26 Leer un Cómic Online
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Al lado del título hay un botón para poder darle like al libro (Figura 6.27). Estollamará a un método del controlador para aumentar en 1 el número de likes del libro.Esta ruta, de tipo PUT, recordemos que se encuentra englobada bajo un middelwareque requiere que el  usuario  esté identificado,  por lo que,  si  se le  da al  botón sinhaberse logueado, será redirigido a la vista del login.
Figura 6.27. Dar Like a un Libro
Si está logueado y le da a MeGusta, el controlador añadirá el libro a una lista deLibros Favoritos del usuario (en la sección 6.1.19 “Vista Perfil” lo explicaremos másdetenidamente). Cuando el controlador añada el libro a la lista, redirigirá de nuevo ala vista información del libro con una notificación (Figura 6.28).
Figura 6.28. Libro Añadido a FavoritosCuando  entramos  en  la  vista  información  de  un  libro,  en  el  cuerpo  deldocumento HTML y mediante código PHP, comprobamos si dicho libro está incluidoen  la  lista  de  favoritos  del  usuario  (si  está  identificado,  claro  está).  Si  es  asícambiamos el icono del botón por el del pulgar hacia abajo y le cambiamos la etiqueta“title” a “Ya no Me Gusta”. Si le volvemos a dar, el libro será eliminado de la lista defavoritos y reducirá en 1 el número de likes. Luego mostrará la notificación de que ellibro fue quitado de la lista. 
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A continuación se incluye el código de la vista para alternar el botón de like(Figura 6.29):
Figura 6.29. Código para el Botón de Like
Haremos una query a la lista de libros favoritos del usuario pasando el id dellibro que estamos visualizando. Si el resultado es cero, significa que no lo tenemos enla lista, por lo que mostramos el pulgar hacia arriba, de lo contrario, mostraremos elpulgar hacia abajo.Bajo toda la información del libro, podemos visualizar los comentarios que hanrealizado los usuarios. Este apartado lo veremos a continuación.
Sistema de ComentariosOtra funcionalidad de nuestra red social para compartir libros es la posibilidadde valorar un libro a través de comentarios.  Esta opción también requiere que elusuario haya iniciado sesión, de lo contrario aparecerá un mensaje solicitando queinicie sesión (con un enlace a dicha vista) (Figura 6.30). Aunque no pueda comentar,sí podrá visualizar el resto de comentarios, que mostrarán el texto escrito y al lado elnombre y la imagen de perfil del usuario que realizó el comentario. El nombre delusuario será un enlace a su perfil.
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Figura 6.30. Comentarios de un libro
Si ha iniciado sesión, en lugar del mensaje aparecerá un cuadro para introducirel  texto  del  comentario  y  al  lado nuestra  foto  y  nombre (Figura 6.31).  Y una vezefectuado  el  comentario,  se  añadirá  a  la  lista  y  nuestro  nombre  también será  unenlace a nuestro perfil.
Figura 6.31. Comentar un Libro
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Cuando  le  demos  al  botón  “Publicar”  llamará  al  controlador  para  crear  elcomentario. Eso significa que el Comentario en sí es una entidad (un modelo) quedebe ser representado en la BD. Como vimos en el diagrama UML de la metodología,el  comentario  era  una  relación  muchos  a  muchos  entre  el  libro  y  el  usuario  (unusuario  puede comentar  varios libros y  un libro puede ser comentado por variosusuarios). Ello creará una tercera tabla con claves ajenas que apuntarán al usuarioque realizó el comentario y al libro que se comentó (por lo que en la vista informaciónsolo debemos obtener los comentarios del libro que estamos visualizando a través delid del  libro).  Dichas claves ajenas llevarán el  método de borrado en cascada paraahorrar  espacio  en  la  Base  de  Datos:  si  un  usuario  elimina  su  cuenta  todos  loscomentarios que realizó se borrarán, y si un libro es quitado del catálogo, todos loscomentarios que se realizaron sobre dicho libro también deben ser borrados de la BD.Pero  debemos  considerar  otro  factor,  un  usuario  puede  comentar  varias  veces  el
mismo libro. Por lo que si usamos los identificadores de las claves ajenas como claveprimaria conllevaría un error de consistencia al repetir la misma clave primaria. Asípues un comentario también debe identificarse por su id único y autoincremental, deese modo la clave primaria de un comentario jamás se repetirá.Del mismo modo que comprobamos si el libro que visualizamos aparece en lalista de Favoritos del usuario logueado, también chequeamos si dicho libro ha sidosubido  por  él.  Si  es  así,  aparecerá  un  botón  para  editar  el  libro  (Figura  6.32)  yseremos redirigidos a la vista de edición.
Figura 6.32. Visualizando un Libro Subido por Nosotros
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Antes de detallar el apartado de edición, conviene recordar la efectividad deemplear claves ajenas en elementos como los libros y los comentarios. Un libro o uncomentario apunta al id del usuario que lo creó y eso nos permite mostrar el nombrey la foto  actual del publicante. Es decir, no mostrar la foto de perfil que tenía en elmomento de realizar el comentario o cuando subió la novela, sino la que tiene en elmomento  que  estamos  visualizando  la  información  del  libro.  De  modo  que  si  elusuario  decide  editar  su  perfil  y  cambiar  la  foto,  YouBook  mostrará  esa  imagenactualizada.
6.1.8. Editar y Eliminar un LibroCuando pulsamos sobre el botón editar se nos redirigirá a la vista Editar Libro(Figura 6.33), donde el controlador rellenará los campos del formulario con los datosdel libro. Mostraremos la portada actual del libro y ofreceremos otros dos inputs paraelegir la nueva caratula y PDF (si los quisiera modificar).
Figura 6.33. Vista Edición
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Hemos de recordar que Laravel funciona a través de URLs. Es decir, nosotrosescribimos una ruta en el navegador, eso llama al controlador y nos redirige a la vistaasociada. En el caso de una web, nosotros no escribimos las URLs, sino que son losbotones, enlaces, etcétera los que nos mueven por las rutas del servidor. Para editarun libro comprobábamos si quien lo visualizaba era quien lo había subido, si era asímostrábamos el botón y al pulsar sobre él nos redirigía a la ruta de la vista de edición.¿Pero qué sucede si  el  usuario escribe a mano la ruta de la  vista de edición? Porejemplo “/catalog/edit/5” siendo el  libro de id 5 un libro que no es suyo. ¡Podríamodificar o eliminar el libro de otro usuario!Para ello, en el controlador, antes de efectuar la redirección, comprobamos conel  método  “abort_if”  si  quien  está  acaeciendo  la  vista  de  edición  es  quien  lo  hapublicado. Si no es así, saltará una excepción en el navegador del usurpador (Figura6.34).
Figura 6.34. Excepción al Editar el Libro de otro UsuarioEn el “abort_if”  incluimos una comprobación extra, que quien va a editar ellibro sea el autor o un  administrador.  De ese modo, los usuarios designados comoadministradores (es decir, los que tengan su campo “admin” de tipo booleano a true),podrán  modificar  y  eliminar  los  libros  que  consideren  inadecuados,  ya  sea  porcontenido  o  por  no  respetar  los  derechos  de  autor  al  no  escribir  el  nombre  delverdadero escritor.Cuando el usuario quiera hacer efectivos los cambios en el libro y pulse en elbotón de “Modificar libro”, desde el controlador asociado primero evaluaremos lasreglas  (como  hacíamos  al  crear  un  libro)  y  nos  aseguraremos  que  cumpla  losformatos.  Luego  asignamos  los  nuevos  valores  y  guardamos  en  la  BD.  Si  se  hacambiado la imagen de la portada o el  documento PDF asociado al libro, entonces
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debemos  eliminar  de  los  directorios  públicos  las  portadas  y  PDFs  antiguos  (asíahorraremos espacio borrando ficheros que ya no serán referenciados nunca mas) yasignarle los nuevos archivos. En el caso de que decida eliminar la obra deberemoshacer lo mismo, antes de eliminar de la base de datos el libro, hemos de borrar losdocumentos de las carpetas. Públicas.Hayamos modificado o eliminado la novela, cuando la acción esté efectuada,seremos redirigidos a la vista principal con una notificación indicando que todo serealizo sin fallos.
6.1.9. Vista PerfilLa siguiente vista que vamos a presentar es la del perfil  del usuario, dondehacemos uso de múltiples elementos CSS para darle un enfoque visual atractivo. En laFigura 6.35 mostramos una imagen global de todos los elementos del perfil, iremosanalizándolos uno por uno.
Figura 6.35. Vista Perfil Completa
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Lo primero que mostramos son los datos del usuario accediendo al modelo através del controlador y mostrándolos por media de la vista: la foto de perfil que tieneasignada, su nombre y la fecha de registro. Lo que aparece  inmediatamente  después es  un botón de para  realizar  unadonación  vía  PayPal  al  usuario.  Si  un  autor  es  reconocido  en  la  web  por  suspublicaciones, el resto de usuarios (sin necesidad de estar logueados) podrán hacerdonaciones al artista para que siga dedicándose a la escritura. En el código HTML delbotón de PayPal, en la etiqueta value, en lugar de escribir un correo fijo (como en elbotón de la barra de navegación) almacenaremos el email con el que se registró en laweb  (de  momento,  en  la  versión  actual,  será  responsabilidad  del  usuario  habercreado una cuenta en PayPal con dicho correo). El donante será redirigido a la web dePayPal y allí introducirá la cantidad a donar.
Figura 6.36. Pago PayPal a un UsuarioLo siguiente que mostramos en el  perfl  del  usuario  son las listas de librosSubidos y libros Favoritos. Estas listas están implementadas con la clase Carousel deBoostrap [39], que mostrará los libros de cuatro en cuatro. Los libros serán enlaces alas  vistas  de  información  de  la  obra  seleccionada.  Para  los  libros  subidos  hemosañadido  un  método  al  modelo  User  con  el  código  “return  $this-
>hasMany('App\Book')”, que devolverá el array con los libros subidos (Figura 6.37).
Figura 6.37. Libros Subidos
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La clase  carousel  tiene  un  funcionamiento  peculiar,  debemos  definirobligatoriamente dos tipos de secciones: la sección principal (item active), donde semostrarán  los  cuatro  primeros  libros,  y  el  resto  de  secciones  (item),  dondevisualizaremos los siguientes libros. Generalmente, las webs crean los carouseles deforma estática,  es decir,  siempre con el  mismo contenido.  Primero definen el  itemactive  con  el  número  de  elementos  a  mostrar  y  después  definen  el  resto  itemssiguientes. Pero en nuestro caso no podemos hacerlo de esa forma, pues el número delibros va variando (según añada libros o los elimine). Por lo que nuestro carousel hade generarse dinámicamente. Para esto hacemos que el número de secciones sea elnúmero de libros dividido entre 4. A continuación mostramos el pseudocódigo delalgoritmo que he diseñado para generar dinámicamente un carousel (Figura 6.38):
Figura 6.38. Pseudocódigo de un Carousel DinámicoPara la sección principal, dentro del item active, implementaremos un bucleque mostrará hasta los cuatro  primero libros (en el pseudocódigo, num_elementossignifica cuantos elementos por sección), si tiene menos de cuatro solo mostrará esosen la primera sección. Si tiene más de cuatro libros crearemos un nuevo item (unanueva sección) y añadiremos hasta cuatro libros más. Y así sucesivamente. Y para loslibros  Favoritos  implementamos  otro  carousel  dinámico  que  generará  tantassecciones como libros le haya dado a MeGusta dividido también entre 4:
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Figura 6.39. Libros FavoritosPara  navegar  por  las  secciones  contamos  con  dos  marcadores  (flechasdireccionales)  en  los  extremos  del  carousel  para  pasar  a  la  sección  siguiente  oanterior. Esto generará una animación como si desplazase los libros hacia un lado.En el carousel anterior (Figura 6.39) vemos la lista de los libros favoritos de unusuario. Recordemos que un usuario puede darle like a varios libros y un libro puedeser añadido a favoritos por varios usuarios, eso generará una nueva tabla en nuestrabase de datos con una clave primaria compuesta. De esta forma, podemos añadir otrométodo al modelo para recuperar la lista de libros favoritos.El carousel (y toda la vista perfil en general), también podemos adaptarlo altamaño de pantalla. Pero nosotros queremos que siga mostrando de cuatro en cuatro,por lo que reducimos el tamaño en píxeles de las portadas en función de los px de lapantalla (Figura 6.40):
Figura 6.40. Carousel Responsive
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Ya solo resta la edición del perfil del usuario. Al igual que con los libros, en lavista perfil  comprobamos si  el  usuario  que lo visualiza es  el  propietario  de dichacuenta.  Si  es el  caso,  mostraremos un botón para que sea redirigido a la  vista deedición (Figura 6.41). Otra vía para ir a la edición del perfil es pulsando en la foto deperfil. A través de una combinación de estilos CSS sobreponemos sobre la imagen eltexto “Cambiar imagen” con un icono de Boostrap.
Figura 6.41. Detección del propietario de la Cuenta
6.1.10. Editar y Eliminar UsuarioPara la edición o eliminación de un usuario, la forma de trabajar es similar a lade un libro, mostramos un formulario con la información del usuario (Figura 6.42). Enel formulario comprobamos que los nuevos valores cumplan las reglas de validación(como que la nueva contraseña siga siendo mayor de seis caracteres) y ofrecemos uninput para que cargue la nueva foto de perfil. A  diferencia  con  la  edición  de  un  libro,  para  que  las  acciones  se  haganefectivas, el usuario deberá escribir su contraseña actual. Por seguridad, Laravel haceuso de un sistema de encriptación para  las  contraseñas  al  registrar  usuarios  y  aliniciar sesión. Por lo que, antes de guardar la nueva contraseña en la BD, deberemoscifrarla para que en la autentificación no surjan problemas de reconocimiento en elpassword.
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Figura 6.42. Vista Editar Perfil
Nos  encontramos  de  nuevo  con  el  problema  de  que  otro  usuario  escribadirectamente la URL de la edición de otra cuenta que no es suya. Esto lo solventamosañadiendo otro abort_if (Figura 6.43). Al igual que con los libros, los administradoressí  podrán acceder a la  edición de usuario para eliminar la cuenta de los usuariosconflictivos.
Figura 6.43. Excepción al Editar el Perfil de Otro Usuario
Si el propietario de la cuenta decide eliminar la cuenta, hemos de borrar loslibros  que subió y sus comentarios  y  desvincularlo  de los libros  favoritos  que no
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fuesen suyos. Además se tendrá que borrar de la carpeta de fotos de perfil la imagenque tenía, a excepción de la imagen por defecto llamada “sin_perfil.png”.Si edita su foto de perfil, solo hemos de eliminar la antigua de la carpeta (si noera la imagen por defecto para los nuevos usuarios) y añadir la seleccionada (Figura6.44). A continuación se guardará el registro del nombre del archivo en la columnacorrespondiente de la tabla.
Figura 6.44. Directorio Fotos de PerfilCuando efectuemos los cambios nos redirigirá a la vista perfil de usuario con lanotificación  correspondiente  (Figura  6.45).  Nótese  que  se  actualiza  la  foto  queaparece en la barra de navegación. Lo mismo sucederá con la imagen que aparecía enlos comentarios que hubiésemos realizado hasta el momento y el enlace de la vista deinformación de los libros.
Figura 6.45. Edición del Perfil con ÉxitoCon  esta  última  imagen  ya  hemos  descrito  a  grandes  rasgos  todo  elfuncionamiento y desarrollo realizado en la implementación de la aplicación web deYouBook.
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6.1.11. Definir la API RESTFulLo último que quedaría antes de adentrarnos con la parte del desarrollo de laaplicación cliente es definir la API.  Esta API dispondrá las rutas a los servicios denuestro servidor a los que la app de YouBook tendrá acceso para llevar a cabo lagestión del catálogo de libros compartidos de forma remota.  En la Tabla 5.2 de lametodología  expusimos  las  rutas  y  el  tipo  de  método  que  era.  Las  rutas  estarángestionadas por un controlador de recurso que ya no devolverá vistas sino respuestasen formato JSON que la aplicación nativa procesará. Al igual que con las URLs de la web, las rutas de la API estarán protegidas conun filtro middleware con una autentificación  HTTP básica sin estado.  Este tipo demiddleware  solicitará  el  usuario  y  la  contraseña  cada  vez  que  acceda  a  las  rutasprotegidas (en el desarrollo de la app explicaremos como añadir la autentificación enlas peticiones).De este modo permitiremos realizar las  mismas acciones en un dispositivomóvil  gracias  a  las  peticiones  REST.  De  momento  la  única  acción  que  la  app  norealizará  será  la  de  pagos  en  PayPal,  pero  el  resto  de  acciones  estarán  todasdisponibles.
6.2. Implementación de la Aplicación Android
Una  vez  hemos  explicado  el  desarrollo  de  la  web,  vamos  a  detallar  laimplementación de la App YouBook y cómo realizaremos las peticiones al servidordesde el teléfono.Como  indicamos  en  la  metodología,  utilizaremos  Android  Studio  paraprogramar la app. Para diseñar el logo de la app (que también utilizamos en la barrade  navegación  de  la  web  (Figura  2.1))  usamos  el  diseñador  de  iconos  online  deAndroid Asset Studio[40] que nos generará automáticamente el icono para distintostamaños de pantalla. Y solo tenemos que cambiar la imagen ic_launcher del icono deAndroid ubicado en la carpeta mipmap por el nuevo icono.Para cambiar el diseño del toolbar de las interfaces de las actividades de la appusamos el editor de estilos y temas que incorpora Android Studio (Figura 6.46).
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Figura 6.46. Editor de TemasDefinido el estilo básico de la app YouBook para que sea similar a su versiónweb, vamos a adentrarnos en la implementación.Durante la  fase de desarrollo accederemos al  servidor de XAMPP de formalocal. Hay varias formas de conectarnos al servidor XAMPP y acceder a la API cuandotrabajamos en local: a través de un emulador de Android Studio (ADV localhost), através de Genymotion o instalando la app en un dispositivo móvil real. Si queremosusar un dispositivo real, deberemos conectarnos a la misma red WiFi del ordenadordonde  esté  ejecutándose  el  servidor  y  como  cadena  de  conexión,  en  lugar  de“localhost”, escribir la dirección IP de la WiFi. Si en cambio usamos un emulador, lacadena de conexión será “http://10.0.2.2:80” para un AVD y “http://10.0.2.3:80” paraGenymotion.Sea  cual  sea  el  método  que  usemos,  todas  las  URLs  a  las  que  queramosconectarnos comenzarán con una de las tres cadenas de conexión seguido de la rutaAPI del servicio que deseamos. Por ejemplo, cuando abrimos la aplicación, lo primeroque mostramos es la lista con los libros publicados, en este caso la URL para obtenerel listado de todos los libros sería: http://10.0.2.2:80/youbook/public/api/v1/catalog.Las conexiones siguen este patrón: cadena de conexión + /nombre del proyecto web(youbook) + /sección pública (public) + /api del servidor (api/v1) + url del servicio(en este caso /catalog que devuelve la lista de libros).El  prefijo  o  dominio  de  esta  URL  (que  en  el  ejemplo  anterior  sería“http://10.0.2.2:80/youbook/public“), se utiliza únicamente durante el desarrollo enlocal.  Posteriormente,  cuando  pasemos  a  producción  y  publiquemos  la  web,tendremos que cambiar este prefijo por el nombre de dominio donde se publique laWeb, por ejemplo “http://www.youbook.com”. 
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Vamos a explicar las peculiaridades y las necesidades técnicas que requiere laaplicación vista por vista.
6.2.1. Vista PrincipalCuando el usuario abra la aplicación y se muestre la actividad principal (Figura6.47),  esta  se  encargará  de  realizar  una  petición  al  servidor.  Realizaremos  unaconexión HTTP (mediante la clase HttpURLConnection de la librería de Android[44])a la URL http://10.0.2.2:80/youbook/public/api/v1/catalog, que será gestionada porel  controlador  de la  API.  Esta  URL de la  API,  al  igual  que en la  web,  no requiereautentificación. Deberemos configurar los valores de la cabecera de la petición paraindicar que se trata de una petición tipo JSON (y que espera recibir una respuesta delmismo tipo) y también especificar qué tipo de petición realizaremos (GET, POST, PUT,DELETE).
Figura 6.47. Vista Principal App
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Cuando el controlador procese la petición, accederá al modelo y obtendrá ellistado  de  libros,  hará  una  conversión  a  formato  JSON  de  la  información  y  se  ladevolverá al cliente.  La aplicación obtendrá el  valor devuelto y lo procesará. Si nohubo ningún problema en el lado del servidor, junto a la respuesta JSON se adjuntaráun  código  de  respuesta  HTTP  200  en  la  cabecera,  para  indicar  que  todo  saliócorrectamente.  Si el  código de respuesta fue distinto de 200 (por cualquier error,como pérdida de conexión), mostraremos un mensaje al usuario.Si la conexión fue exitosa, pasamos a descargar la respuesta JSON del servidor.No podemos asumir que una petición por Internet vaya a ser siempre rápida, sobretodo en dispositivos móviles que pueden perder calidad de señal (e incluso perderla).Si realizamos peticiones a la red utilizando el mismo hilo que crea la interfaz gráfica(la vista que estamos visualizando), hasta que la conexión no sea resuelta (aunquedure  dos  segundos),  la  interfaz  no  podrá  responder.  Si  una  aplicación  deja  deresponder (aunque internamente esté realizando peticiones de conexión), el sistemaoperativo  Android  mostrará  un  mensaje  de  alerta  al  usuario  indicando  que  laaplicación dejó de responder (Figura 6.48):
Figura 6.48. Alerta de AndroidPara evitar que aparezcan este tipo de mensajes, las peticiones de conexión ala red debemos hacerlas de forma asíncrona en hilos de ejecución distintos al hiloprincipal  de  la  aplicación.  Para  los  hilos  de  ejecución  utilizaremos  la  claseAsyncTask[42],  lo  que  permitirán  acceder  a  la  interfaz  de  la  actividad  tras  sufinalización.Para procesar la respuesta, definiremos la clase Java Book y una lista de Books,que iremos rellenando conforme leamos el  array de  respuestas  JSON.  En la  vista,usaremos un ListView personalizado que adaptaremos a la lista de Books. En dichalista personalizada, en cada item o fila mostraremos su título, su autor original y laimagen de portada. Ahora debemos entender cómo descargar las imágenes.
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Carga Lazy de ImágenesCuando el  servidor  convierte  la  lista  de  libros  a  un array JSON y  nosotroscreamos libros con dicha información, en la respuesta del servidor no devuelve laportada del libro como una imagen, sino que devuelve una cadena de texto con elnombre de la imagen. En la siguiente imagen (Figura 6.49) vemos el aspecto de unelemento del array de libros tras el parsing de JSON.
Figura 6.49. Parsing de JSON
Por  lo  que  tenemos  que  descargar  las  imágenes  de  la  carpeta  pública  deportadas a partir del nombre devuelto. Como hemos de descargar varias imágenespara rellenar la lista de la vista principal vamos a hacer uso de una técnica llamada
descarga lazy. Este tipo de descarga significa que solicitaremos las imágenes de unaen una cuando se muestren en pantalla, ya que por el tamaño definido, solo se veránunas cuatro imágenes al mismo tiempo, por lo que conforme se vaya haciendo scrolldescargaremos las sucesivas imágenes.Las  imágenes  descargadas  las  guardaremos  de  forma  persistente  en  unatributo de la clase Book de tipo Bitmap (clase de Android para guardar una imagen),de modo que, cuando pasemos a la vista información de un libro, no tengamos quedescargarla de nuevo.En el adaptador personalizado se comprobará si una imagen ha sido cargada(si  hemos hecho scroll  hasta llegar a su posición),  si  no ha sido cargada y hemosdeslizado la lista para verlo, se ejecutará un nuevo hilo AsyncTask para descargar la
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imagen. Para evitar que una imagen se descargue varias veces utilizaremos un mapade memoria (un Hash Map) para almacenar las imágenes y así no repetir las accionesvarias veces. Como  la  lista  de  libros  será  de  ámbito  global,  aunque  naveguemos  pordiferentes actividades de la aplicación y regresemos a la vista principal, las imágenesno volverán a descargarse (solo si durante ese periodo otro usuario añadió un nuevolibro).  Para  descargar  la  imagen  usamos  la  URL
http://10.0.2.2:80/youbook/public/portadas/  {nombre de la imagen}, adjuntando el nombrede la portada y la descargamos.
6.2.2. ToolbarEl toolbar de la app tiene una serie de elementos que ofrece al usuario unaserie de acciones que puede realizar en cualquier vista. Dispone de un botón (el iconode la  app)  que  lo  devolverá  a  la  pantalla  del  listado.  Un botón de búsqueda  querealizará una petición al servidor y éste devolverá los libros filtrados con el resultadode la query (Figura 6.50).
Figura 6.50. Resultado de Búsqueda App
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Y un menú desplegable para iniciar/cerrar sesión (Figura 6.51).
Figura 6.51. Toolbar sin Identificase
Iniciar/Cerrar SesiónSi el usuario no está identificado, la única opción del menú será para iniciarsesión. Esto abrirá un diálogo para identificarse o registrarse (Figura 6.52).
Figura 6.52. Diálogo para Iniciar Sesión
Si el usuario ya dispone de una cuenta (ya fuese por que se registró en la app oen  la  web)  escribirá  su  correo  y  contraseña,  y  la  aplicación  lanzará  un  hilo  deejecución para conectarse con el servidor y verificar que el usuario existe. En ese casohará un parsing JSON del usuario y devolverá los datos a la aplicación.
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Si decide registrarse, se cerrará el dialogo anterior y mostrará uno nuevo paraque rellene los datos (Figura 6.53).
Figura 6.53. Diálogo para RegistrarseTras chequear los campos, crearemos un hilo de ejecución para realizar unapetición de tipo POST. En la petición añadiremos el nombre, el correo y la contraseñaelegida como parámetros  JSON, y el  controlador asociado a la ruta del registro seencargará de crear el usuario. Si algo surgiese mal en el proceso (como que el correointroducido ya existe) se le mostrará un mensaje avisando al usuario.Si  ha  iniciado  sesión  o  se  ha  registrado,  la  información  del  usuario  laalmacenaremos en una variable global  de la  clase  Java User.  Como dicha variablecontendrá información válida y ya no estará a null, en el Toolbar aparecerá un botónadicional para añadir un libro, y en el menú aparecerán las opciones de cerrar sesióno visualizar el perfil (Figura 6.54)
Figura 6.54. Toolbar tras Identificase
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6.2.3. Vista Información LibroCuando el usuario selecciona un elemento de la lista de libros, cambiará a lavista  de  información de la  obra.  Al  cambiar  de  vista  enviaremos un intent  con lainformación del libro, ahorrándonos tener que realizar otra petición al servidor. Parapresentar  en  la  vista  de  información  las  mismas  funcionalidades  que  en  la  web,debemos analizar una serie de elementos. El primero es saber que esta vista y todaslas demás (a excepción del listado principal que no es necesario por la funcionalidaddel propio ListView),  se encuentran dentro de un ScrollView,  esto significa  que sitodos los elementos no caben en pantalla, con hacer scroll podrá visualizarlos (Figura6.55).
Figura 6.55. Vista Información AppLo primero que visualizará el usuario será el título de la obra, seguido de laportada junto con un botón para dar like al libro (y mostrará cuántos likes lleva hastael momento) y un botón para poder leer el libro. A continuación se muestra el nombredel usuario que lo publicó (junto con su foto de perfil  y un enlace al  mismo) y elresumen del  libro  (que  se  mostrará  si  hace  scroll).  Y  bajo  el  resumen la  caja  de
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comentarios. Y si el libro que el usuario está visualizando lo publicó él aparecerá unbotón para editarlo.Para poder mostrar la foto y el nombre del publicador, debemos ejecutar un
thread hacer otra petición rest de tipo GET al servidor. Recordemos que los libroscuentan con una  clave  ajena  que  apunta  al  usuario  que  lo  publicó,  por  lo  que  leenviamos el id del libro, y el controlador del recurso nos devolverá la información delusuario.  Cuando haya  finalizado  la  descarga,  deberemos ejecutar  un segundo hilopara descargar la imagen del publicante (si  intentamos descargar la  imagen en elmismo hilo de descarga de la información saltará una excepción).  Para obtener laimagen, es igual que con los libros, solo que en la URL debemos acceder a la carpetade perfiles.
Leer un LibroPara leer un libro online, creamos un intent de tipo ACTION_VIEW (que ya seencargará de preguntar al usuario con qué programa lo abrirá) y que recibirá comoparámetro  la  URL de  la  carpeta  de  PDFs  del  servidor:
http://10.0.2.2:80/youbook/public/pdf/{nombre del pdf}. Esta acción nos abrirá eldocumento (Figura 6.56), donde también podrá descargarlo en su terminal.
Figura 6.56. Leer un Libro en la AppPara  archivos  muy  grandes  como  cómics  tampoco  hay  problemas  (Figura6.57).
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Figura 6.57. Leer un Cómic en la AppEs posible que el dispositivo móvil cuente con una tecnología anticuada o quehayan documentos excesivamente grandes (el límite actual de subida en el servidores de 70MB, aunque se plantea para el futuro reducir el límite de megas a la hora depublicar), por lo que en determinadas situaciones no se podrá abrir el documento. Enese caso,  será  el  propio intent  quien generará  el  mensaje  de  advertencia,  pero laaplicación seguirá funcionando sin problemas (Figura 6.58).
Figura 6.58. Documentos Pesados
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En este caso, puede conectarse a una red mejor o volver a intentarlo en unossegundos, ya que parte del PDF ya se habrá descargado (Figura 6.59):
Figura 6.59. Leyendo un Documento Pesado
Dar Like a un LibroSi el usuario le da al botón like sin estar identificado, mostraremos el diálogopara  que  inicie  sesión.  Si  ya  está  identificado,  se  enviará  la  petición  al  servidormandando en la URL el id del usuario y del libro al que se le ha dado Me Gusta. Elcontrolador creará un nuevo registro en la tabla de libros Favoritos para que apunte aambas entidades, añadiendo así el libro a la lista de favoritos y aumentando en 1 elnúmero de likes del libro. Si el libro ya está en su lista de favoritos lo eliminaremos yreduciremos en 1 el número de likes.
Sistema de Comentarios en la AppBajo  el  resumen  del  libro  se  encuentran  los  comentarios.  Al  cargar  estaactividad debemos ejecutar otro hilo para obtener los comentarios del libro (en lapetición REST enviamos el  id del libro,  y el  controlador asociado se encargará debuscar  los  comentarios  correspondientes).  Para  representar  los  comentarios
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crearemos una clase Java. Además añadimos una lista personalizada para mostrar loscomentarios  en el  mismo formato que en la  web (texto escrito  y  a  su derecha laimagen y nombre del usuario junto con la fecha en que se publicó). Encima de la listade comentarios mostraremos un cuadro de edición para que el  usuario escriba suvaloración, y al lado situaremos el botón para guardar el comentario en el servidor(Figura 6.60).Si al darle al botón de comentar no había iniciado sesión, se abrirá el diálogopara que inicie sesión.
Figura 6.60. Sistema de Comentarios AppPero  en  Android  sucede  un  inconveniente  cuando  añadimos  un  ListViewdentro de un ScrollView que engloba toda la interfaz. El ScrollView monopoliza loseventos  de  pulsación de  la  pantalla  para  poder  hacer  scroll,  eso  significa  que  nopodremos deslizar la lista de comentarios para visualizarlos todos; solo podemos verel primer elemento.Para ello tenemos que añadir un método OnTouch al ScrollView y a la lista decomentarios.  En este método, diremos que,  cuando se está pulsando sobre la listapara deslizarla, deshabilitaremos el listener o escuchador de eventos del ScrollVIew, ycuando se deja de pulsar la lista lo volveremos a habilitar.
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6.2.4. Vista PerfilCuando se pulsa sobre el enlace del autor o se seleciona la opción “Perfil” delmenú,  será  llevado  a  la  vista  perfil  (Figura  6.61),  y  si  está  visualizando  su  perfilaparecerá un botón para editarlo.
Figura 6.61. Vista Perfil App
La peculiaridad de esta vista reside en las listas de libros subidos y favoritos.Para  mantener  el  aspecto  visual  de  la  web,  era  necesario  hacer  uso  de  ListViewhorizontales, pero dicha clase no existe. Lo que hemos utilizado para mostar los libroshorizontalmente son RecyclerView[43].Esta  clase  solo  está  presente  en  las  versiones  del  SDK  de  Android  másrecientes,  pero  podemos  instalar  en  el  gradle  del  proyecto  una  librería  decompatibilidad para versiones anteriores: compile 'com.android.support:recyclerview-
v7:21.0.+'Para  instanciar  esta  clase  en  la  actividad  del  layout  donde  está  situadonecesitamos un LinearLayoutManager[44]  para  manejar el  posicionamiento de loselementos. Luego vincularlo a un adaptador personalizado sobre nuestra clase (Book)
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que extienda el patrón de diseño ViewHolder[45]. Al asignar el adaptador deberemossobrescribir  sus  métodos  (como  qué  hacer  cuando  se  selecciona  un  elemento)  e“inflarlo” con un LayoutInflater[46] pasando el constructor del ViewHolder. De estaforma tendremos nuestras listas horizontales personalizadas.
6.2.5. Añadir un LibroCuando el  usuario  pulsa  el  botón de añadir  libros  es  movido a  dicha vista(Figura 6.62).
Figura 6.62. Vista Añadir Libro App
Las tres últimas vistas que nos queda por explicar (la de creación y las dos deedición)  podríamos  afirmar  que  son las  más  complicadas  y  las  que  requieren unmayor trabajo de de programación.Comenzando  por  la  vista  para  crear  un  libro,  mostramos  al  usuario  unosEditText para que rellene la información del libro. La dificultad viene cuando ha deseleccionar un archivo PDF y una imagen de portada ubicada en su dispositivo móvil.
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La vista cuenta con unos botones que al ser pulsados se cree un intent que abrirá elexplorador de archivos para que busque la imagen o el PDF en su terminal y cargarlo(en dicho intent indicaremos que cargue solamente imágenes o PDFs, por lo que elresto de archivos que no sean de dicha tipo no los podrá seleccionar (Figura 6.63)).
Figura 6.63. Intent para cargar una ImagenDesde el código cargaremos los archivos y los enviaremos al servidor haciendouna petición a la ruta de creación. Pero cuando cargamos los ficheros y regresamos ala lista principal, el nuevo libro creado no aparece. El motivo es debido a que cuandoseleccionamos  el  archivo  deseado,  la  ruta  que  devuelve  no  es  del  estilo“system/downloads/foto.png” o “system/android/mydrive/libro.png” sino del tipo:“content://com.android.providers.downloads.documents/document/20“  si  hemosseleccionado el  archivo desde descargas,  o  si  lo  intentamos cargar desde el  Drivesería:
“content://com.google.android.apps.docs.storage/document/acc=1;doc=198 flg=0x1” Las  rutas  que  estamos  visualizando  corresponden  a  un  “proveedor  decontenidos”,  por lo que debemos parsear la URI para obtener la  ruta apropiada y
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después  cargar  el  fichero.  En  el  siguiente  código  (Figura  6.64)  podemos  ver  unfragmento del método que se encarga de procesar la URI. Preguntamos a qué tipo decontenido pertenece (descargas, documentos, multimedia, drive, etc.) y en función delproveedor, emplearemos un tipo de parseo específico. De esta forma permitimos queel archivo sea seleccionado desde cualquier directorio o fuente de contenido.
Figura 6.64. Código para obtener el contenido de un Proveedor
Cada  proveedor  debe  ser  tratado  de  forma  distinta,  por  ejemplo,  para  lasdescargar o archivos multimedia utilizamos un método “getDataColum” que usará uncursor para recorrer el proveedor y devolver el valor almacenado.Para  asegurarnos  que  los  archivos  se  cargan  correctamente,  hacemos  unaprevisualización en la vista (Figura 6.65) (en esta vista, el Toolbar estará vacío).
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Figura 6.65. Archivos extraídos del Proveedor de Contenidos
Pero seguimos sin poder crear el  libro,  cuando le  damos al  botón de crearsomos redirigidos a la vita principal, pero el libro sigue sin aparecer. En este caso elerror  no se  ha  producido  en  la  app,  sino en el  servidor.  El  problema  viene dadoporque estamos intentando enviar al servidor archivos usando JSON. JSON lo que estáhaciendo con los archivos es serializarlos, ya que solo soporta texto (no se puedenenviar archivos binarios). Por lo que cuando añadimos ficheros en los parámetros depetición vía JSON, internamente lo está serializando a una cadena, y eso es lo queestamos enviando, no un fichero.Una  solución  rápida  sería  serializar  correctamente  la  imagen  o  el  PDF  enbase64, pero el problema de esta solución es que ocupa muchísimo más espacio. Otraopción es hacer dos envíos al servidor, uno con los datos tipo texto en formato JSON yotro en el que en el cuerpo de la petición solo se adjunte el archivo binario, pero estaopción también es lenta. Por lo que en las peticiones en las que enviemos archivosoptaremos por no utilizar JSON, si no un formulario de tipo POST en el que el formatode petición dejará de ser JSON para pasar a ser de tipo “multipart” (Android MultipartHTTP  Client  1.0)  y  así  poder  enviar  los  archivos  junto  al  texto.  Para  estotransformaremos los datos de los ficheros en un array de bytes y en el streamming de
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envío indicaremos que el contenido de codificación para la transferencia sea de tipobinario.  En  el  siguiente  código  (Figura  6.66)  puede  apreciarse  un  fragmento  delcódigo encargado  incluir un fichero en una petición POST.
Figura 6.66. Código de envío de Ficheros desde Android al Servidor
El código de la clase DataOutputStream que utilizamos para escribir los bytesdel  fichero  deberemos  usarlo  dos  veces:  para  imágenes  y  PDFs.  En  la  peticióndebemos indicar la “etiqueta” que identificará al fichero a enviar para que el servidorpueda  obtenerlo  e  incluimos  el  valor  (la  imagen  o  el  PDF).  También  hemos  deespecificar la extensión de los archivos en el flujo de datosHemos de recordar que la ruta para añadir un libro está protegida. Para añadirlas credenciales de autenticación utilizaremos la propiedad “Authoritation”, en la quepasaremos el correo y la contraseña que introdujo el usuario para iniciar sesión.De esta forma ya podemos visualizar tanto en app como en la web el nuevolibro (Figura 6.67).
Figura 6.67. Libro Creado en la App
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Desafortunadamente, los métodos que obtienen el contenido de un proveedorfueron introducidos en la librería de Android a partir de la versión 19 y a día de hoylos desarrolladores no han creado librerías de compatibilidad. Por lo que dispositivoscon versiones anteriores no podrán cargar los archivos desde determinadas fuentes.En este punto tenemos dos opciones: en las propiedades del proyecto, especificar quela  versión  mínima  de  la  aplicación  es  la  API  19,  en  cuyo  caso  la  aplicación  noaparecerá en la App Store de los usuarios con versiones inferiores. Pero esta soluciónsupondría perder más de un cuarto de cuota de mercado, ya que solo el 73,9% de losdispositivos móviles cuenta con un versión superior (Figura 6.68).
Figura 6.68. Dispositivos que ejecutan la API 19
La  alternativa  es  utilizar  la  anotación  de  Android  para  especificar  que  lasfunciones de la actividad que hacen uso de estos métodos requieren como mínimo laAPI 19. En este caso la aplicación podrá ser utilizada por todos los usuarios, pero nodejará crear libros (ni editarlos), pero sí podrán utilizar la app para leer los libros.
6.2.6. Vistas de Edición en la AppTras todo el trabajo realizado para poder extraer los archivos de la ruta de losproveedores de contenido y el envío en binario de estos a través de la petición RESTde creación, el código resultante puede ser aprovechado para las vistas de edición(con alguna variación, ya que es posible que el usuario quiera cambiar solo la imageno solo el PDF, o ninguno, en cuyo caso deberemos cerciorarnos de que las variablesque los almacenan tienen contenido). Comenzando por la vista del libro, mostraremos la información actual y unaprevisualización de la portada (Figura 6.69).
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Figura 6.69. Editar un Libro en la AppSi decide cambiar la portada y el PDF se hará una previsualización de éstos, yel controlador de la API del servidor se encargará de eliminar las antiguas y modificarel modelo. Por su puesto, también podrá eliminar el libro. En ambos casos, para lasdos peticiones a los servicios de edición y borrado, se incluirá la autentificación delusuario para que sean aceptadas por el servidor.Para el perfil de edición de usuario sucede lo mismo. De momento, en la app nopermitimos que cambie la contraseña,  solo el  nickname y la foto de perfil  (Figura6.70). Al igual que para la vista de creación de un libro, en las interfaces de edición nomostramos las acciones del Toolbar.
Figura 6.70. Editar Perfil en la App
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Con  esta  última  imagen  finalizamos  la  explicación  del  desarrollo  de  laaplicación Android en la que hemos visto todos los elementos que intervienen en laconexión  de  una  app  cliente  que  solicita  servicios  REST  a  un  servidor  desde  undispositivo móvil. 
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7. Conclusiones y Trabajo Futuro
En  conclusión,  hemos  logrado  implementar  todo  un  sistema  para  que  losescritores puedan publicar su libros.  Analizando los objetivos que nos impusimospodemos dictaminar que hemos logrado cumplirlos todos: hemos creado un servidorrobusto que ofrece un front-end a los usuarios para llevar a cabo todas las accionesde YouBook, desde el acceso a las obras publicadas hasta su gestión por parte de losusuarios, generando así una de red social que sirva de plataforma para los autores.Hemos dotado al servidor de una API tipo REST para que acepte peticiones externasde una app cliente, y hemos implementado una aplicación nativa tipo Android con lasmismas funcionalidades que el front-end del servidor. Además hemos logrado quetanto en la web como en la aplicación móvil  el usuario pueda realizar las mismasacciones compartiendo la información de la base de datos del servidor a través depeticiones  REST.  Lo  que  ha  concluido  en  la  creación  de  una  plataforma  socialcompleta con acciones basadas en sistemas de comentarios y seguimiento de obrasdándole a “Me Gusta”.A  nivel  personal,  este  TFM  ha  servido  para  adquirir  los  conocimientosimprescindibles y avanzados para el desarrollo de un servidor y cómo este ofreceservicios en la red. He aprendido una gran cantidad de lenguajes y frameworks deprogramación desconocidos hasta este momento como Laravel, HTML, CSS, Boostrap,protocolos  de  conexión  HTTP  y  he  aumentado  las  capacidades  en  Androidencontrando soluciones para  los  problemas encontrados a lo largo del  desarrollo(añadir  listas  dentro  de  ScrollsViews,  generar  listas  horizontales,  obtener  losarchivos de un proveedor de contenido, enviar ficheros en peticiones REST, etc.).Pero sería una ingenuidad decir que todo está terminado. YouBook es un sistemacon un gran potencial que todavía puede aprovecharse más. Como trabajo futuro nosproponemos ampliar su funcionalidad para hacer de él una plataforma conocida yexitosa. Tanto en la web como en la app.A  nivel  social,  los  siguientes  objetivos  serán  aportar  más  funcionalidad  alapartado de red social,  como dar la opción de compartir  las publicaciones de loslibros (propias o de otros usuarios que se le haya dado like) por Facebook o Twitter.También internacionalizar la aplicación traduciéndola a distintos idiomas.  Al igual
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que YouTube, poder seguir a un autor (suscribirnos) y que nos avise cuando hace unapublicación.  A  la  hora  de  buscar  un  libro,  dar  múltiples  opciones  de  filtrado  porgénero, autor o contenido en el resumen. E incluso que en la visualización de unaobra, mostrar sugerencias de libros relacionados. Por ejemplo, si estamos leyendo elQuijote, que muestre un listado con los libros de Miguel de Cervantes. O si se trata deuna saga de libros, que muestre todas las continuaciones. Además de añadir un libroa la lista de favoritos, que los usuarios puedan ordenar sus libros favoritos creandolistas personalizadas (por ejemplo: “Lista de Horror”, Lista de Autores Españoles”,“Lista de Fantasía”, etc.). Y facilitar a los lectores algún botón para denunciar librosque consideren inapropiados y los administradores lo eliminen.También se pretende mejorar la interfaz, que es lo que atrae en primera instanciaa los usuarios (sobre todo en las apps). En lugar de insertar imágenes en medio de lapantalla  para  las  portadas,  utilizaremos  modelos  de  libros  en  3D  con  la  imagensobrepuesta (Figura 7.1) y al seleccionar sobre el libro, simulará el efecto de estarabriéndose y nos llevará a la vista de información.
Figura 7.1. Trabajo Futuro: Modelos 3DContamos con una versión Web y Android. Quedaría implementar una versión iOSpara completar el triángulo de las aplicaciones, abarcando de esta forma la mayoríadel  mercado.  Y  a  nivel  económico,  debemos  explorar  diversas  opciones  pararentabilizar la web que sean complementarias con los pagos vía PayPal. Por ejemploincluir publicidad tanto en la web como en la app.En  definitiva,  el  principal  objetivo  de  YouBook  es  aspirar  a  ser  la  principalplataforma  de  red  social  dedicada  a  la  publicación de  libros  electrónicos  para  eldescubrimiento de nuevos escritores. Y tras todo el trabajo técnico expuesto en este(a  nivel  personal)  gratificante  TFM,  deberemos  centrarnos  en  aumentar  laexperiencia de disfrute de cara al cliente para lograr nuestro objetivo principal.
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